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SINOPSIS 
K~~'ian ini adalah mer:genai sikap c.en aktiviti polHik 
di kalanga.n m:tsya.r~ . .knt luar bar.da:r ci r.1uk5 m .:'"eranga.u, Dung-un, 
Trengganu. Tumpu<in a.knn di berikar. kepada sikap dan pcnglibata.r1 
mereka da.la.m aktiviti politik: Eagaimana sikap rr.e:reka terLadap 
poUtik?; d&.n, Adakah mereka terlibat daJam a.k:t.iviti politik? 
Bab perte.ma adala.h memapa.rk?r. tenta.ng tu;juan ka.jian. 
Ka.jian ini adaJ ah untuk melihat sikap da.n pengl i l:::atan m1;-11·eka 
d.ala.m aktiviti politik. Ba11 ini juga meng;ar<'ltmgi kaeda.h kajian 
dar. me..sala.11-maoalah yang dihadapi dalam ka.jiap. Kaedah-ka.~da.h 
kajjan ya.rig digunn.ke.n ialah soaJseJiilik, temubu.al, peme:rhatian 
do.n per·yelidikan perr,ustakaari . 
Dalam bab kedua petl@caji aka.n memberikan pene:rangan 
tertang latar bc'.:.akang masyara.kat Kampt....'1€" Jer<:s.ngau. tidalamn:va 
akan mf:J iputi aspek-aspek kedudukan dar. seja.1·ah Kampi;.ng Jorangau, 
di samping beberapa aspek mengenai penduduk dan kcn~dahan uosial 
yang t erdapat di sini .• 
Bab ketiga. pula menga.r;dungi hurai an t er.tang beberapa 
kom:ep ya..ug berkaii.an dengan ke.jian ini. Y.:onsep-kcnsep t ersebut 
adalah bcrkaitan dengan politik. 
Da1am bab knempat pengka.jt akari membincangk::i.n t entanc 
sikap dan pengJ i bat an mR.syarakat Kampung Jerc;.ngo.u dalam akti vi ti 
polit.ik. Perhincangan ini adalah berkisar kcpada data-nG1:ta ya.ng 
diperolehi dari kajian. Scbenal'!lya bab inj adalah mer11pakan 
dasc;,r kc.jian ini. 
Dalam lEb ter~.khir pengkaji ak:an merrberiknn kosimpulan 
t eritang kajian i.ni. Fe:raaoarkar. data-data yang dihur::iikan dan 
C.i binc<:\r.gka.n dalam bab-bab yang la::!:.u dapat di buat kesimpul.on 
bahawa penduduk Kam1ung Jera.,...ga.u mempunyai sikap yang positif 
dan terlil::at da.la.n alctiviti pclitik. Keadaa.n ini aoalah 
mer.ggaml:arkan sel::ahagian daripada k~sedara.n dar. pengli batan 
masyaraka:t. lua.r l::andar da.J am akt.ivi ti poli tik. 
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BAB I 
PENG EN ALAN 
Kajian ini adalah berkaitan dengan kegiatan politik 
masyarakat luar bandar. Tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat 
luar bandar terdiri dari golongan miskin, meskipun kemiskinan 
itu lebih bersifat relatif. Oleh itu dapatlah dianggap kajian 
ini berkaitan dengan aktiviti politik masyarakat miskin di luar 
bandar. Kepentingan kajian ini tidak dapat dinafikan memandangk:an 
"sokongan masyarakat luar bandar, khususnya orang Melayu, adalah 
paling berkesan bagi menegakkan kerajaan yang ada dewasa ini" . (l) 
Tidak syak lagi, kajian ini dapat dijadikan rujukan 
bagi memperdalamkan pengetahuan tentang politik tempatan di samping 
dapat meneliti sejauh mana sarnbutan masyarakat luar bandar terhadap 
aspek politik. 
1.1. TUJUAN DAN BIDANG KA.TIAN . 
Kajian ini bertujuan untuk melihat setakat mana penglibatan 
masyarakat luar bandar terhadap aktiviti politik. Adak.ah masyarakat 
luar bandar mempunyai penglibatan yang pasif, atau sebaliknya. 
Kajian ini juga menyentuh tentang sikap masyarakat luar bandar 
terhadap kegiatan politik. Adak.ah mereka menerima pelitik sebagai 
satu aspek yang tidak boleh dipisah.kan dari kehidupan mereka 
sehari-hari . 
Pengkaji akan memusatkan perbincangan mengenai tujuan ini 
berdasarkan masyarakat Kampung Jerangau, dengan memberikan tumpuan 
kepada ak:tiviti politik yang melibatkan kesedaran dan penglibatan 
mereka dalam aktiviti politik . 
Pemilihan tema ini dibuat kerana pengkaji merasakan penting 
1. Malvin,L. Rogers , Political involvement in a Rural Malay Community, 
(unpublished), Ph. D Thesis, Univ . of California, 1968. 
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bagi melihat apakah benar yang dikatakan bahawa orang Melayu 
luar bandar memang mempunyai kesedaran politik yang tinggi 
dan terlibat dalam politik, walaupun konsep politik bagi ~ereka 
lebl.h e ale l"t"k b · ·1·h ( 2) m rup an po i i agi pi i anraya. 
Dari kenyataan ini ternyata, ma.syarakat Melayu luar 
bandar memang mempunyai kesedaran politik yang tinggi. Iesedaran 
ini mendorong mereka untuk melibatkan dalam politik. Ini bermakna 
orang Melayu luar bandar mempunyai penglibatan yang aktif dalarn 
pilihanraya. 
Kenyataan di atas adalah merupakan titik-tolak kajian 
ini . Kebanyakan perbincangan yang dibuat berkisar pada kenyataan 
tersebut. 
Penglibatan masyarakat luar bandar , dalam konteks kajian 
ini akan dikaikan dengan beber apa konsep penting dalam politik. 
Hanya dengan ini barulah dapat diperhatikan keadaan penyertaan 
mereka dalam politik dengan sebenar-benarnya. Ini adalah merupakan 
bidang kajian ini . 
Terna ini dipilih juga disebabkan oleh kurangnya kajian 
mengenai aktiviti politik pada peringkat ' grass-root level '. 
Kebanyakan kajian adalah ditumpukan pada peringkat lain yang tidak 
melibatkan sikap dan kesedaran masyarakat luar bandar dalam 
aktiviti politik. 
Sekadar contoh, antar a kajian-kajian yang telah dilakuk:an 
ialah Kajian di Kampung Sungai Raya, Muar oleh Malvin L. Roger s -
1968; Kajian di Kampung Padang Tendong oleh Tg. Adi Tg. Abdullah -
1980; dan kajian di Kampung Pengkalan Arang, Kuala Nerus , Trengganu 
oleh Che Wan Taqwa - 1981 . Terdapat juga kajian- kajian lain yang 
tidak disebutkan di sini . 
Sebagai kesimpulannya, kajian ini adalah berkisar kepada 
soal sikap dan kesedaran politik di kalangan masyarakat 1uar 
bandar di Kampung Jerangau, Dungun, Trengganu. Kesedaran ini dapat 
2. Wan Fatul Johari, Behavioral Approach to Kelantan Politics, 
(unpublished), thesis for Bachelor of Economics Degree , 
Univ . Malaya, 1970, m/s : 3. 
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dikesan melalui penglibatan mereka dalam aktiviti politik. 
1. 2. KAEDAH KA..T IAN . 
Kajian ini telah dijalankan di Kampung Jerangau, Dungu.n, 
Trengganu. Pengkaji telah berada di sini selama lebih kurang 
sebulan - 1/4/1985 hingga 5/5/1985. Sepanjang tempoh tersebut, 
pengkaji telah tinggal di rumah keluarga angkat . 
Sebenarnya kajian ini adalah sebahagian dari kajian asal 
yang telah dijalankan oleh pengkaji. Kajian tersebut adalah mengenai 
kemiskinan di Malaysia yang telah dianjurkan oleh.Institut 
Pengajian Tinggi (IPT), Universiti Malaya, dengan kerjasama 
Jabatan Antropologi Dan Sosologi, Universiti Malaya. Oleh itu, 
data-data dan maklumat yang terdapat dalam kajian ini adalah 
merupakan sebahagian dari data dan maklumat untuk kajian tersebut . 
Dalam usaha untuk mendapatkan maklumat dan data yang 
relevan dengan kajian ini, pengkaji telah menggunakan beberapa 
kaedah kajian seperti soalselidik, temubual, pemerhatian dan 
penyelidikan perpustakaan. Walau bagaimanapun kebanyakan dari 
data dan maklumat diperolehi melalui kaedah soalselidik. 
1 . 2. 1 . Soalselidik (Questionaire) . 
Kaedah ini merupakan kaedah utama dalam pengumpulan data. 
Hampir semua dari data dan maklumat yang terkandup..g dalam kajian 
ini adalah berdasarkan kaedah ini: 
Pengkaji telah dibekalkan dengan 50 set soalan soalselidik 
untuk diisikan oleh 50 orang responden yang terpilih. Soalselidik 
ini adalah mengena~ kemiskinan. Walau bagaimanapun di dalamnya 
terkandung soalan-soalan yang relevan dengan kajian ini.Soalselidik 
ini adalah dalam bentuk 'close ended', di mana pengkaji terpaksa 
menuliskan sendiri jawapan yang diberikan oleh responden berdasarkan 
aneka pilihan jawapan yang telah disediakan. Bentuk ini hanya 
terhad pada aspek-aspek umum seperti pekerjaan dan latar belakang 
keluarga. Terdapat juga soalan-soalan yang memerlukan pendapat 
dan perspeksi responden. Dalam bahagian ini pengkaji tidak 
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dibenarkan mengusulkan jawapan supaya tidak mempengaruhi fikiran 
responden dalam memberikan pendapat dan pandangan mereka. Kebanyakan 
soalan yang terkandung dalam bahagian ini adalah berkaitan dengan 
aspek politik dan kepimpinan. 
Bagi mendapatkan responden bagi mengisi soalselidik ini, 
3 pengkaji menggunakan kaedah persampelan sistematik. Seramai 50 
orang responden telah dipilih bagi mewakili seluruh populasi 
kampung ini. 
Sebelam memilih sampel itu, pengkaji membuat bancian 
terlebih dahulu . Bancian dibuat dari rumah ke rumah untuk mengetahui 
jurnlah rumah di kampung ini . Berdasarkan banciaC4 terdapat 
sebanyak 125 buah rumah di seluruh kampung ini. ) Ini bermakna 
terdapat sebanyak itu juga bilangan ketua keluarga di kawasan 
kampung ini . Dari sini , sebanyak 50 orang sampel telah dipilih 
yang terdiri dari ketua keluarga. 
3 . Persampelan sistematik adalah satu kaedah untuk mendapatkan 
sampel . Data yang diperolehi dar inya adalah representatif 
dan boleh dipertanggungjawabkan. Ia boleh diperolehi dengan 
membahagikan bilangan persampelan (bilangan rumah dalam banc~an) 
dengan bilangan sampel yang d'kehendaki . 
Persampelan sistematik = Bil . rangka persampelan (125) 
Bil . sampel yang dikehendaki (50) 
Lihat , Ahmad Mahdzan Ayob, Kaedah Penyelidikan Sosio-ekonomi , 
D. B.P . , Kuala Lumpur, 1983, m/s : 57 , 74, 76 . 
4. Menurutbancian oleh JKICK Jerangau ter dapat sebanyak 143 buah 
ruamah di kawasan Kampung Jerangau. Ketidakseragaman ini adalah 
disebabkan bancian yang dilakukan oleh pengkaji adalah tidak 
menyeluruh dalam erti kata terdapat ru.mah yang tidak termasuk 
dalam bancian ini . Sila rujuk tentang Masalah !Ca.jian. 
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Bagi setiap sampel yang terdiri dari 50 orang ini diajukan 
dengan satu set soalselidik untuk dijawab oleh mereka. Pengkaji 
hanya bertindak. sebagai ' penanya dan penulis ' dala.m erti kata 
menulis dan menanya soalan sahaja. 
Maklumat-maklumat dan data yang boleh diperolehi dari kaedah 
ini hanya terhad kepada soalan-soalan yang dikemukakan. Jawapan-
jawapan yang responden beri hanya dalam lingkungan soalan yang 
dikemukakan. Oleh itu untuk mendapatkan maklumat tambahan 
pengkaji terpaksa menggunakan kaedah kajian yang lain. Ini adalah 
untuk melengkapkan dan menambahkan maklumat yang sesuai dalam 
kajian ini . 
1 . 2. 2. TEMUBJAL (INTERVIEW) . 
Satu lagi kaedah kajian yang pengkaji gunakan ialah 
kaedah temubual . Kaedah ini adalah untuk mendapatkan maklumat tambahan 
bagi melengkapkan data yang diperolehi melalui soalselidik. 
Kesemua temubual yang telah dijalankan adalah dalam bentuk 
' informal ' . Semasa temubual dijalankan, pengkaji membentuk 
perbualan secara ' casual ' supaya r esponden dapat mengemukakan 
maklumat yang dikehendaki di samping memberi peluang kepada 
responden untuk mengemukakan pendapat mereka dengan lebih meluas. 
Melalui cara ini berbagai maklumat dan data yang tidal<: dapat 
dipcrolehi dari soalselidik dapat diketahui oleh pengkaji . 
Kaedah temubual ini digunakan secara meluas semasa 
meninjau pendapat beberapa orang tertentu seperti Ketua UM.NO , 
Ketua Kampung dan Ahli jawatankuasa Kemajuan Dan Keselama~an 
Kampung Jerangau. 
1.2. 3 . PEMERHATIAN (OBSERVATION) . 
Pengkaji juga menggunakan kaedah pemerhatian untuk 
mendapatkan maklumat tambahan bagi melengkapkan kajian. Kaedah 
ini digunakan terutamanya bagi mendapatkan maklumat mengenai 
latarbelakang kehidupan ma~yarakat Kampung Jerangau dari aspek 
sosial . 
Pengkaji juga menggunakan kaedah pemerhatian penyertaan 
dalam beberapa keadaan. Pengkaji sempat menghadiri Mesyuarat 
Agung UMNO Cawangan Jerangau kali ke 23 . Dalam keadaan ini , 
kaedah pemerhatian penyertaan digunakan untuk mendapatkan 
maklumat . 
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Contoh lain di mana pengkaji menggunakan kaedah ini ialah 
sem~sa menghadiri majlis kenduri. Melalui penyertaan dan pemerhatian 
amalan gotong-royong masih tergambar dalam majlis seperti ini. Di 
s mping itu, pengkaji juga melibatkan diri dalam dalam perbualan 
dan perbincangan di kedai-kedai kopi . Dengan menyertai ' gossip 
group' ini pengkaji dapat mengetahui tentang beberapa perkara 
semasa yang menjadi perbualan masyarakat . 
Oleh yang demikian, tidak dapat dinafikan bahawa kaedah 
pemerhatian ini menrupaka.n salah satu dari sumber untuk mendapatkan 
data dan ma.kluma.t yang releva.n dengan kajian. 
1 . 2. 4. PENYELIDIKAN PERPUSTAICAAN . 
Bagi memperolehi makluma.t tentang perkembangan dan aktiviti 
politik penduduk Kampung Jerangau, pengkaji membuat rujukan kepada 
beberapa lapora.n terutamanya Penyata Kemajuan UMNO Cawangan 
Jerangau. Maklumat-maklumat ini adalah bersifat 'secondary' . 
Kebanyakan dari konse~konsep yang terdapat dalarn kajian 
ini diperolehi melalui kaedab ini . Untuk mendapatkan pemabaman 
yang jelas tentang konsep-konsep tersebut, pengkaji terpaksa 
membuat penyelidikan di perpustakaan. 
Selain itu, maklumat yang diperolehi dari akhbar dan 
juga bahan bercetak yang lain turut merupakan sumber maklumat 
dalam kajian ini . 
Ketiga.-tiga kaedah yang terdahulu - soalselidik , temubual 
dan pemerhatian - adalah merupakan kaedah untuk mendapatkan data 
' primary' dalam kajian ini . Melalui kaedah tersebut , pengkaji 
dapat mengumpul data yang bersifat ' first hand data '. Kaedah 
t erak:hir dapat ruerigumpulka.n data yang bersifat 'seccndary '. 
Walau bagaimanapun antara ketiga.-tiga kaedah tersebut , kaede.h 
so~laelidik adalah merupakan kaedah utama dalam pengumpulan 
data. Ini bermakna, keliar.yakan dari basil kajian ini adalah 
berpandukan kepada kaedGh tersebut . 
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Semasa menjalankar kajian, beberapa masalah telah pengkaji 
padapi. Walau bagaimanapun, pengkaji telah berusaha untuk mengatasinya. 
'Masalah utama yang pengkaji rasa boleh menjejaskun kc:tjian 
ini ialah masalah bahasa. Semasa menjalankan kajia11, tidak o.apaJ 
tidak pengka.ji t erpaksa berint eraksi delli':an respanden dan a11ggota 
maE:.-yara.kat yang lain. Semasa berinteraksi inilah timlulnya masalah 
bahasa ini. 1fa::-alah ini timl:ul kerana kolainan atau pe:rl::eza.an 
diaJ ak a.ntara pengkaJi dan respcr..den . M.emang sudah mer..jadi perigeta.huan 
umum, p1mduduk Trengganu menguna.kan satu dialek kenegerian yang 
berlainan dengan t~mpa:t-t<~mpat lain. '.Jialek ini diguna.kan sebagai 
media perbubungan. J.1alangnya pei.gunaan dialek ini menim'hulkan 
ma~alah kepada orang lain kerana ia eukar difahami . 
Masalah bahasa ini arnc.t ketara. pada masa pennulaar1 ka.jian 
dl mana pengkaJi tidclc biasa der..gan dialek merek~. Barus diket&hui, 
pengkaji berasal dari negeri Pa.hang. Oleh itu di~lek Trer.gganu 
adalah suatu yang sukar untuk cifahami . Walau bagaimanapuu , oemakiu 
lama pengkaji berada di sini , masalah ini semakin dapat diatasi . 
:4asalab kedua yang dihadapi ia.lah tanggapan penC.uduk terhada11 
diI·i pengkaji. Terdapat ~ebilan.gan penduduk yang beranggapan 
bahawa pengkaji mcmpunyai motif lain disebalik kajian ini . Keadaan 
ini menyebabkan mereka tida.k ~aklumat dan pererangan seperti 
yar.g dikehenda.ki . Masalah ini timbul t eruta.n anJ'a. dalam .huraian 
mer.genai perspeksi dan pendapat serta tentang hart a respor.den . 
Masalafi lain yang dihadapi iala.h perasuan j emu ;yang 
·t erdapat di kalangan reeponden. Terdapat responden yaug merasa jemi:. 
dan bosan dengan soalan-~oa.lan yang diajukan kerana mereka . Rasa 
jemu ini timbul m~ngkin disebabkan. soalan yang ditanyakan itu 
terlalu banyak - soalselidik mengandungi 21 muka - dan meliputi 
soalan soalan yang agak men~entuL peribadi mereka. 
Satu setab lain mengapa rasa jemu ini timbul ialah 
disebabka~ oleh tumpuah ' kajian yang terlalu kerap di kewasan ini . 
PengkaJi telab. difahamkan oleh JCetua lampung Jerangau, tel'dapat 
beberapa kajian yang telah dijalankan oleh terbagai badan di 
kampung ini. Malah semasa pengkaji menjalanka.n ini , terdapat 
pula satu kajia.n lain rr engenai penggunaan ma.sa ya.ng dijalankan 
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oleh Unit Penyelidika.n Sosioekonomi , Jabatan Perdana Menteri. 
Kehadiran pengkaji tidak o.apat menarik minat mereka 
kerana mereka sudah jcmu dengan kajian. Bagi mereka kajian yang 
dijalankan itu semestinya diiku.ti dene;an pemrarguran atau 
setidak-tida.kn~a dapat membantu ~ereka. Tetapi keadaan sebaliknya 
berlaku. tle~kipun lerbagai kajian telah dijalankan tetapi 
mereka masih seperti dahulu lagi . Ini menerbitkan rasa tidak 
puas hati dikalangan mereka yang dijelmakan melalui sambutan 
yang dingin terhadap pengkaji . Mereka merasakafi seolah-olah 
menjadi ' alat' sedangkan hasil kajian itu tidak mendatangkan 
manfaat kepada mereka. 
Masalah lain ialah kedudukan rumah reeponden yang agak 
berselerak. Sernasa menjalankan riancian, pengkaji hanya menghadkan 
kepada rumah- rumah yang senang dihubungi . Mana-rnana rumah yang 
terletak di kawasan terpencil tidak termasuk dalam senar ai cancian. 
Ini adalah disebabkan pada masa kajian ini dijalankan, kawasan 
kampung ini dilanda oleh gajah-gajah liar . (5) 
Kedudukan rumah yang berselera.k ini menimbulkan masalah 
kepada pengkaji kerana unt1.1k sampai ke sesebuah rumah responden 
terpaksa memakan masa yang lama . Tarnbahan pula per.gkaji hanya 
berjalan kaki sahaja. 
Masalah di atas menjadi semakiri ber at apabila. responde11 
tersebut tidak ada di rumah. Kebanyakan daripada responden hanya. 
berad.a di rumah pada sebelah. petang dan ma.lam kerana mer eka 
bekerja pada sebelah pagi. Oleh itu t emul·ual harcya terhad pada 
waktu petang sahaja. Dari satu segi yang lain pula, per.gkaji 
harus mereiki rkan keadaan responden yang berada dalam keletihan itu. 
Masalah kesuntukan masa ini jika ditambah dengan ma.sala~ 
k edudukan rumah responden yang berseler ak dan agak sulcar dihubungi 
ternyata menimbulkan m~salab yang besar kepada pengkaji . Di •satu 
pihak penekaji terpaksa mengambil masa yang lama untuk sampai ke 
rumah responden, manskala si pihak yang lain pengkaji terpaksa 
mengatasi kesuntukan masa untuk bertemu dengan responden. 
5. Terdapat sebanyak 14 ekor gajah liar berkeliaran di kawasan ini . 
Satu operasi yang bernama 'Operasi Rantai ' telah dijalankan 
oleh Jal) . Hldupan Liar yang melibatkan 46 orang pelatih dan 
dua orang pakar dari India bersama dua ekor gajah denak . 
Liha1, , Utusan Malaysia, Ra bu 6/2/1985 , m/ s : 12 . 
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Me::;kipun berbagai masalah tel ah pengkaji hadapi , t etapi 
pengkaji telah cuba untuk mengatasinya. Ak:hirnya dapat juga 
pengkaji mer.ghabiskan kajian ini dengan jayanya. 
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BAB II 
LATARBELAKANG MASYARAKAT KAMPUNG JERANGAU 
2. 1. PENGENALAN AM. 
Kedudukan Negeri Trengganu, jika dilihat di atas peta, 
terletak di antara garis lintang 3 darjah - 6 darjah Utara dan 
garis bujur 103 darjah - 104 darjah Timur. Di dalam peta Semenanjung 
Malaysia, Negeri Trengganu terletak di sebelah pantai timur menghala 
ke Laut Cina Selatan. 
Dari segi pentadbiran, Negeri Trengganu terbahagi kepada 
enam daerah, iaitu Beaut, Kemaman, Du.ngun, Kuala Trengganu, Ulu 
Trengganu (Kuala Brang) dan Marang. Tiap-tiap daerah dipecah-pecahkan 
kepada beberapa mukim . Pentadbiran di peringkat daerah diketuai 
oleh Seorang Pegawai Daerah, manakala di peringkat mukim diketuai 
oleh seorang Penghulu. Jawatan Penghulu ini adalah atas perlantikan 
oleh kerajaan negeri dengan tauliah dari Sultan . Di dalam lingkungan 
sesebuah mukim terdapat beberapa buah kampung yang diketuai oleh 
seorang Ketua Kampung. 
Dalam konteks kajian ini , Kampung Jerangau adalah sebuah 
perkampungan Melayu yang diketuai oleh seorang Ketua Kampung. 
Kampung ini terletak di dalam Mukim Jerangau di bawah pentadbiran 
Daerah Dungun. Segal hal yang bersangkutan dengan pentadbiran adalah 
dirujuk kepada Pejabat Daerah Dungun. 
2.1 . 1 . KEDUDUKAN. 
Kampung ini terletak kira.-kira 25 batu dari Dungun dan 
40 batu dari Kuala Trengganu. Kedua-dua bandar ini menghubungkan 
Kapung Jerangau melalui satu jalinan jalan raya. Sekali imbas, jika 
dilihat di dalam peta, kampung ini terletak di antara dungun dengan 
Ifuala Trengganu . 
Pada keseluri..1.hannya, kampung ini meliputi kawasan seluas 
1280 ekar persegi . (l) Berbanding dengan keluasan Negeri Trengganu 
yang seluas 5005 batu persegi , ia hanya merupakan sebuah kawasan yang 
terlalu kecil yang sukar dikesan kedudukannya di atas peta. 
1 . Data ini diperolehi dari rekod di Pejabat Penghulu Mukim 
Jerangau. 
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Kampung Jerangau terletak: di pinggir Sungai Dungun. Pada 
amnya, dapat dikatakan bahawa kampung ini terletak di kawasan rendah 
memandangkan terdapatnya beberapa sungai yang mengalir di kawasan 
kampung ini. Selain dari Sungai Dungun, terdapat beberapa batang 
sungai lagi yang mengalir di kawasan ini, seperti Sungai Jerangau 
d.an Sungai Lok. Di samping itu terdapat juga beberapa batang anak 
sungai yang turut mengalir di kawasan ini. 
Kesemua jaringan sungai ini membentuk satu sistem pengairan 
yang baik. Namun begitu satu hakikat yang tidak dapat dinafikan, 
jaringan sistem sungai ini juga menyebabkan kawasan kampung ini 
mudah dinaiki air apabila tiba musim tengkujuh. Oleh itu ban j ir 
sebagai satu fenomena alam merupakan perkara yang biasa dialami 
oleh penduduk kampung ini. 
Satu aspak lain yang berkaitan dengan bentuk meka buminya 
yang rendah ini ialah kesesuaian untuk menjalankan aktiviti pertanaian. 
Oleh itu, didapati pada keseluruhannya penduduk kampung ini 
menjalankan aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan pertanian atau 
dikenali sebagai ' agro-based activity ' . 
2. 1. 2 . SEJARAH. 
Kampur.g Jerangau adalah merup~kan sebuah pcrkampungan 
trdi sional Melayu yang telah lama wujud. Eerd~oarkan kepada data 
yang ada., Kampung J erangau tel ah mempunyai tel ah mempunyai seorang 
Ketua KampQng sejak dari tahun 1918.( 2)Kewujudan jawatan Ketua 
Kampung ini ruenandakari. sudah ·111J.jud satu organisasi pemerintahan 
yang terpusat sejak: lebih 70 tahun yang lalu. Kemungkinan kampung 
ini telah wuj~d lebih awal dari tahun ini tidak dapat disangkalkan. 
--------------------
2. Maklumat ini diperoiehi dari J KKK, Kampung .Jerangau. 
Senarai Ketua Kampung Jerangau adalah seperti beriki1t :-
i. Ismail b . Hassan (1918-1922) ii. Abu Bakar b . Hassan (1922-1935) 
iii.Mesah b. Ismail (1935-1936) iv . Mahm11d b. Yaakub (1936-1945) 
v. Yaali b. Mat Gin (1945-1960) vi. Hashim b. Hamzah (1960-1978) 
vii . Hassan b . Mohd, PJK (1978-
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Dalam tahun 1920, Ka.mpung i.erangau telah d.inaikk::in tarafnya 
dari sebuah kampung kecil yang ditadbir oleh seorang Ketua Kampung 
kepada sebuah Mukim yang d.itadoir oleh seorang Penghulu . (3 )Beberapa 
bua~ kampung kecil yang berhampiran telah dimasukkan ke dalam 
pentadbiran Mukim Jerangau ini.Pada masa sekarang, Kampung Jerangau 
melipu+i beberapa buah kampung lain di dalamnya. Kampung-ka~pung 
tersebut ialah Kampung Nerang, Kampung Pancor,Kampung Tanjung dan 
Kampung Wa. 
Sejarah dan asal-usul kampung ini tidak dapat diten~ukan 
dengan tepat kerana tidak ada sebarang data yang boleh dipertangg;.mg-
jawabkan. Apa yang ada cuma sedikit maklumat dan keterangan yang 
diperolehi dari ~enduduk tempatan. Oleh itu amat sulcar unbu.k ditentukan 
sejarah dan asal-usul kampung ini . 
2. 2. DEMOGRAFI. 
Laporan J!CJCK Kampung Jerangau mengatakan jumlah pend~d:.ik 
Kampung Jerangau iala~ seramai 984 orang. Jumlah ini adalah merangkumi 
keseluruhan pend~duk yang meliputi keempat-empat bua~ kampung 
(Kampang Nerang, Kampv.ng Pancor, Ka.mpu.ng Tanjung dan Xampung Wa) 
yang membentuk Kampung Jerangau. (4) Daripada jumlah ini, 97. 3% 
adalah terdiri dari bangsa Melayu, manakala yang selebihnya adalah 
terdiri dari bangsa Cina. 
Kebanyakan daripada pend1.iduknya adalah terdiri dari penduduk 
tempatan. Lebih tepat lagi kalau dikatakan mereka adalah pendudtlc 
yang berasal dari Kampung Jerangau sendiri . Daripada 50 orang 
responden yang ditemui, 70 % da~ipadanya adalah berasal dari Kampung 
Jerangau dalam perspektif ke·turunan mereka telah bermastautin di. kampung 
ini lebih d~ri satu generasi . Selebihnya adalah terdiri dari mereka 
yang baru berhijrah dan menetap di sini . 
3. Ibid. Kerajaan Negeri Trenggan~ telab mewartakan penubuhkan 
Mukim Jerangau pada tahun 1920 dengan melantik seorang Penghulu. 
Senarai Penghulu Mukim Jerangau adalah seperti berikut :-
i . Jusoh b. Xumpal (1920-1945) ii . Ma~m~d b. Yaacob (1945-1946) 
iii . Muda b . Jusoh (194&-1947) iv. Salim b . Muhamad (1947-1955) 
v. Osman b. Omar (1955-1960) vi . A. Bakar b. Abdullah (1960-1969) 
vii. Muda b. Abdullah (1969-1974) viii. Muktar b. Mat Zain (1974-1978) 
ix. Nordin b. Long (197&-1984) x. A.Bakar b . Muda (1984- ) 
4. Lbid, Laporan J.KKK Kampung Jerangau 
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Angka.-angka ini dapat menunju.kkan bahawa pertam~ahan penduduk 
Kampung Jerangau bukan sahaja disebabkan oleh pertambahan semulajadi 
(kelahiran), tetapi juga disebabkan oleh migrasi dari luar . 
Terdapat sejumlah 125 buah rumah tangga (house hold) di 
kawasan kampung ini . Dari jumlah itu, lima daripadanya adalah terdiri 
dari keluarga Cina, manakala yang selebihnya adlah terdiri dari 
keluarga Melay11. 
JADUAL 2. l. TINGKAT UMTJR RESPONDEN . 
Tingkat umur Bil % (dalam tahun) 
20 - 25 1 2 
26 - 30 7 14 
31 - 35 5 10 
36 - 40 1 . 2 
41 - 45 6 12 
46 - 50 7 14 
51 - 55 10 20 
56 - 60 4 8 
61 - 65 2 4 
66 - 70 l 7 14 
JU)tLAH 50 100 
Sumber Soalselidik 
Jadual di atas menunjukkan tingkat umur responden. Dari seramai 
50 orang responden, 2 %. daripadanya berumur antara 20 - 25 tahun, 14 % 
berumur antara 26 - 30 tahun, 10 % berumur antara 31 - 35 tahun, 2 % 
berumur antara 36 -40 tahun, 12 % berurour antara 41 - 45 tah1n, 14 % 
berumur antara 46 - 50 tahun, 20 % berwmll' antara 51 -55 tahun, 8 % 
berumur antara 56 - 60 tahun, 5 % berumur antara 61 - 65 t~hun, dan 
14 % berumur antara 66 - 70 tahun. 
Tingkat umur terendah ialah 23 tahun dan yang tertinggi ialah 
68 tahun. 
Dari jadual ini dapat dibuat beberapa kesimpulan . Pertama, 
lebih 50 % daripada responden terdiri dari mereka yang berumur 45 tahun 
dan ke atas. Hanya 40 % sahaja yang terdiri dari golongan yang berumur 
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45 tahun kebawah. 
Kedua, peratus responden yang tergolong dalam kategori muda 
adalah rendah. 
Dari kedua--dua keadaan ini , dapat pula dirumuskan bahawa 
keupayaan penduduk dari segi tenaga dan kekuatan adalah rendah . 
Peratusan yang tinggi bagi tingkat umur yang melebihi 45 tahun meng~ 
gambarkan keadaan ini atas andaian semakin tinggi tingkat umur 
maka semakin kurang pula keupayaan untuk melakukan kerja kerana 
tenaga dan kekuatan telah berkurangan. Kekurangan keupayaan ini 
adalah disebabkan keadaan kesihatan yang semakln uzur dengan bertambah-
nya umur . Tambahan pula kebanyakan kerja--kerja yang terdapat di 
kawasan kampung ini adalah kerja-kerja yang memerlukan kekuatan 
fizikal . 
JADUAL 2 . 2 . TARlj' PERKAHWINA..'J . 
Taraf perkahwinan Bil % 
Bujang 3 6 
Berkahwin 44 88 
Duda/janda 3 6 
JUMLAH 50 100 
Sumber Soalselidlk 
"Dari seramai 50 orang responden yang di t em,.ii , 88 % 
daripadanya adalah terdiri dari mereka yang sudah berkahwin . Peratusan 
tertinggi bagi golongan yang sudah berkahwin ini menunjuk.kan hampir 
kesemua dari responden menpunyai tanggungjawab sebagai ketua keluarga 
yang terpaksa menyara kehidupan keluarganya. Bagi mereka yang telah 
bercerai yang terdiri janda--janda, tanggung jawab untuk menyar a 
keluarga adalah t erpikul ke at as mereka. 
2 . 3 . STRUKTUR SOSIAL. 
Seperti yang telah diterangkan dal~m bahagian yang terdahulu , 
Kampung Jeraagau adalah merupakan sebuah perkampungan Melayu 
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tradisional . lllil.elln.yang demikian, struktur masyaraakt Kampung Jerangau 
masih memperlihatkan perlanjutan struktur sosial masyarakat Melayu 
tradisional . ~eberapa ciri struktur sosial masyarakat tradisional 
dapat dikesan dalam masyarakat Ka.mpung Jerangau. 
Pada a~nya , secara hairaki , masyarakat Kampung Jerangau 
boleh dibahagikan kepada d~a strata. strata pertama yang berada 
lebih tinggi dari strata kedua adalah terdiri dari golongan yang lebih 
berada (kaya) dan mempunyai pengaruh . Golongan ini adalah seperti 
Penghulu , Ketua Kampung , Ketua.-ketua parti dan orang- orang yang· 
terlibat secara langsung dalam pertubuhan. Mereka biasanya mempunyai 
pengaruh dan dihormati . ~engaruh mereka terlihat dalam perbincangan-
perbincangan di mana pendapat mereka sering dipersetujui atau setidak-
tidaknya mereka dijadikan tempat mengadu dan meminta nasihat serta 
pertolongan . Golongan ini boleh disamakan dengan golongan ' bangsawan ' 
dalam struktur sosial masyarakat Melayu tradisional . 
strata kedua pula adalah terdiri daripada penduduk biasa 
yang tidak mempunyai apa,;;..apa jawatan dalam masyarakat . ereka ini 
lebih merupakan ra.kyat biasa. Dar i segi pengaruh , mereka tidak mempunyai 
pengaruh yang kuat dalam masyarakat . Malah mefeka hanya merupakan 
golongan yang ban.yak memberi sokongan kepada strata pertama. 
Namun begitu , walaupun terdapat dua stra~a dalam masyarakat 
Kampung Jerangau, pemisihan ini hanyalah sesuatu yang diabstractkan 
oleh pengkajibagi merujuk kepada dua golongan yang terdapat dalam 
masyar akat Kampung Jerangau. 
Ketua birokrasi bagi kampung ini ialah Ketua Kampung. Jawatan 
Ketua Kampung ini adalah atas per lant ikan ker ajaan . Walaupun begitu 
Ketua kampung adalah merupakan or ang yang paling berpengar uh. Dalam 
konteks Karnpung Jeaangau, Ketau Kampung adalah juga memegang jawatan 
Ketua UMNO Cawangan Jerangau. Dari sini jelas kelihatan pengaruhnya 
yang kuat , bukan sahaja d.ari segi kepimpinan masyarakat tetapi melip~ti 
kepimpinan politik. 
Kepimpinan Xetua kampung lebih bersifat informal . Urusan 
pentadbiran terutamanya yang ber kaitan dengan soal tanah dijalankan 
secara tidak formal dalam erti kata hubungan yang terjalin lebih 
mesra secara ' face to face '. 
Bagi rnenyara kehidupannya, Ket ua ~ampung terpaksa melibatkan 
dirinya dalam aktiviti ekonomi yang lain ker ana jawatan Ketua Kampung 
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bukanlah merupakan satu kerjaya yang mempunyai pendapatan tetap . 
Dalam kajian ini, ~etua Kampung Jerangau menjalankan aktiviti 
pertanian dan perniagaan untuk menyara kehidupannya. 
Dari segi kedudukan pula, Ketua Kampung mempunyai ' prestige ' 
dan sentiasa dihormati. 
Dari satu segi yang lain, intergrasi soaial yang k:ukuh 
masih terpancar dalam kehidupan seharian ma syarakat Kampung Jerangau. 
Intergrasi mekanikal jelas terlihat dalam amalan seharaian seperti 
gotong-royong dan bantu-membantu . Kehidupan masyarakat adalah dalam 
keadaan harmoni . Sebarang perselisihan faham akan diselesaikan 
dengan baik. 
2. 4 . KEMUDAHAN ASAS . 
Terdapat beberapa kemudahan asas yang disediakan di kawasan 
kampung ini . Namun begitu masih terdapat beberapa kernudahan yang· 
tidak t erdapat di kawasan ka.mpung ini. 
Satu kemudahan asas yang masih belum diadakan di kawasan 
kampung ini ialah bekalan air paip . Pendud.uk-penduduk tempatan 
mendpatkan bekalan air untuk keperluan harian samada dari sungai 
atau dari perigi/telaga yang digali . Waiau bagaimanapun, semasa 
kajian ini dijalank:an, kerja-kerja memasang saluran paip air sedang 
giat dij alank:an. 
Sebuah kelinik bidan telah disediakan oleh kerajaan untuk 
kemudahan ibu-ibu mengandung dan ber salin. Seramai dua orang bidan 
bertauliah ditempatkan bagi rnemberi khidmat kesihatan kepada ibii-
ibu yang memerlukannya. Bagi memenuh~ kekurangan, pegawai-pegawai 
perubatan didatangkan dari Hospital Daerah Dungun bagi merawat dan 
memberi khidmat kesihatan kepada kanak-kanak. Klinik rawatan kanak-
kanak ini diadakan dua kali sebulan. Walaupun begitu, perkhidmatan 
kesihatan tidak terdapat di kawasan kampung ini . Penduduk-penduduk 
tempatan mendapatkan perkhidmatan ::iini dari sebuah Pusat Kesihatan 
yang terletak kira-kira enam batu .dari kawasan kampung ini . Bagi kes-
kes yang seriuos dirujukkan kepada Hospital Daerah Dungun. 
Kerajaan telah menyediakan bekalan elektrik di kawasan 
ini. Sebuah janakuaaa elektrik yang menggunakan minyak disel telah 
dibina pada tahun 1981 . Namun begitu, bekalan elektrik yang disediakan 
di kawasan kampung ini tidaklah sama dengan bekalan elektrik di 
tempat-ternpat lain. Bekalan elektrik yang disediakan ialah Bekalan 
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Elektrik Kuasa Penghad yang disalurkan selama 12 jam sehari ; bermula 
pukul 7 petang hingga pukul tujuh pa~i esok.nya. Setiap rumah dihadkan 
bekalan kuasa berdasarkan kepada permintaan masing-masing. Kuasa yang 
disalurkan adalah dalam kadar 100 watt setiap satu. Pengguna dibenarkan 
menggunakan kuasa elektrik mengikut gandaan kadar ini berdasarkan satu 
alat automatik yang dipasang disetiap rumah . Sebarang penggunaan 
k:uasa yang berlebihan (melebihi kadar yang ditetapkan) , litar elektrik 
di dalam rumah akan diputuskan oleh alat automatik ini . Kadar bayar an 
bagi penggunaan 100 watt ialah $4. 40 sebulan . 
Semantara itu terdapat sebuah sekolah, Sekolah Kebangsaan 
Jerangau, untuk keperluan persekolahan anak-anak penduduk Kampung 
Jerangau . Sekolah ini telah dibuka sejak dari tahun 1940. Pada masa 
sekarang , sekolah ini menampung seramai 140 orang murid. Bagi pelajaran 
peringkat menengah pula, anak- anak penduduk tempatan terpaksa bersakolch 
di Sekolah Menengah Landas, iaitu kira-kira 9 batu dari kampung ini . 
Ini adalah disebabkan di kawasan kampung ini tidak terdapat sekolah 
menengah. Ana.k- ana.k penduduk tempatan juga terpaksa mendapatkan 
kemudahan persekolahan dari sekolah-sekolah di Dung11n, teru.tama bagi 
mereka yang melanjutkan pelajaran di peringkat menengah atas . 
Buat masa ini , sebuah sekolah menengah sedang dalam proses 
pembinaan dan dijagka siap pada pertengahan tahun 1986. Apabila siap 
nanti , anak-anak penduduk ~empatan tidak lagi perlu pergi ke sekolah 
lain untuk mendapatkan pelajaran peringkat menengah. 
Di kawasan kampung ini juga t erdapat sebuah sekolah bagi 
kanak- kanak pra-sekolah atau lebih dikenali sebagai TADIKA. TADIKA 
ini dimajukan oleh KEMAS dengan kerjasarna J K!:K Kampung Je~angau . 
Kanak-kanak di bawah umur persekolahan (7 tahun ke bawah) mendapat 
sedikit sebanyak pelajaran dari TADIKA ini sebagai persediaan bagi 
menghadapi alam persekolahan. 
1Cemuda.han- k::em•1dahan lain yang terdapat di kawasan kampung 
ini adalah seperti balai raya, masjid, tele£on dan jalan raya. Walaupun 
begitu, satu kemudahan utama iaitu kemudahan pengangk:utan awam tidak 
terdapat di kawasan ini . Oleh itu , penduduk tempatan terpaksa menggunakan 
perkhidmatan kereta sapu atau kereta-kereta persendirian ataupun 
menumpang kenderaan orang lain. 
Bagi perkhidmatan Pos pula, terdapat sebuah Waki l Pos yang 
mengendalikan urusan pos . Kemudahan ini dikelolakan oleh seorang 
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pekedai secara sukarela tanpa apa-apa bayaran. Walaupun begitu, 
perkhid~atan Pos di sini adalah lebih bersifat menghantar dan 
menerima surat . Perkhidmatan pos yang lain tidak terdapat di 
Wakil Pos ini . uleh itu penduduk tempatan terpaksa mendapatkan _ 
perkhidmatan ini dari Pe jabat Pos yang berhampiran. 
2. 5. AKTIVITI EKONOMI. 
Pada keseluruhannya, penduduk Kampung Jerangau terlibat 
dalam aktiviti ekonomi yang berdasarkan pertanian. Aktiviti ini 
adalah meliputi kerja-kerja seperti menoreh getah, bersawah padi , 
bertani dan kerja-kerja lain yang bersangku.t dengan pertanian. 
Berdasarkan kepada Rancangan Malaysia Kedua (RMK) , sektor 
ekonomi di Malaysia boleh dibahagikan kepada tiga kategori . Ketga-
tiga sektor itu ialah sektor moden, sektor kerajaan dan sektor 
tradisi.(5) Masing-masi!l8 sektor mempunyai perbezaan di dalam ciri-
cirinya terutama dari segi tingkat pendapatan. Secara relatif, 
sektor tradisi mempunyai tingkat pendapatan yang paling rendah. 
Ini dik:ut)" oleh sektor kerajaan dan sektor moden. 
Jika kategori ini dipa.dankan dengan aktiviti ekonomi 
penduduk Kampung Jerangau, ternyata pada keseluruhan aktiviti 
ekonomi penduduk Kampung Jerangau adalah tergolong dalam kategori 
sektor tradisi . 
Dari sejumlah 50 orang responden yang ditemui , 22 orang 
daripadanya adalah terlibat dalam aktiviti pertanian yang bolch 
dikatego~ikan ke dalam sektor tradisi . Selebihnya, seramai 23 
orang adalah terlibat dalam aktiviti lain seperti pekerja kilang 
papan (18 %), pengawal keselamatan (4 %) , pekerja perkhidmatan 
(14 %), pekerja jualan/peniaga ~10 %) , bidang pentadbiran (2 %), 
pesara (4 %) dan tidak bekerja( ) (4 %) . 
Jenis-jenis ~ktiviti ini boleh juga melengkapi ciri-
ciri aktiviti dalam sektor trdisi . 
5. Rancangan Malaysia Kedua, Percetakan Kerajaan, K.Lumpur. m/s : 42-43 . 
6. Menurut JKKK Kampung Jerangau terdapat seramai 16 orang penduduk 
kampung yang tidak bekerja kerana disebabkan oleh keuzuran. Meraka 
tidak b~r~paya untuk melakukan kerja. Bagi menyara kehidupan, 
mereka mendapat bantuan kewangan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat . 
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Oleh yang demikian , tidak dapat dinafikan pada keseluruhan 
penduduk Kampung Jerangau terlibat dalam aktiviti dari sektor 
tradisi. Kenyataan ini secara tidak langsung dapat mengambarkan 
tinkat pendapatan penduduk yang rendah secara berbanding. 
Sumber 
JADUAL 2.3 . AKTIVITI EKONOMI PENDUDUK .KAMPUNG JERANGAU. 
Jenis 
Pertanian : 
Pekerja ladang kelapa sawit 
Pekerja ladamg getah 
Pekebun kecil getah 
Penanam padi 
Lain-lain kerja pertanian 
Peker j a kilang papan 
Pengawal keselamatan 
Pekerja perkhidmatan 
Pekerja jualan/peniaga 
Bidang pentadbiran 
Pesara 
Tida.k bekerj,g,~__,,....,....,....,....__,...._,....,....--1-­
JUMLAH 
Soalselidik 
Bil % 
1 2 
3 6 
8 16 
1 2 
9 18 
22 44 
9 18 
2 4 
7 14 
5 10 
1 2 
2 4 
2 4 
50 100 
Satu aspek lain yang mempunyai hubungan dengan aktiviti 
ekonomi ialah tingkat pendidikan formal atau pelajaran. 
JADUAL 2. 4 . TINGKAT PELAJARAN RESPONDEN 
Tingkat Bil % 
Tidak bersekolah t 13 26 
Tidak tamat sekolah # rendah 20 40 
Tamat sekolah rendah 13 26 
@ 
Tidak tamat sek . men.rendah - -
Tama~.men.rendah 4 8 
I JUMLAH 50 100 
# : darjah 1 - 6 
@ ;ting. 1 - 3 
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Pada keseluruhannya, penduduk Kampung Jerangau mendapat 
pendidikan formal pada peringkat yang rendah. Tidak seorangpun 
daripada responden yang mendapat pendidikan pada tahap yang lebih 
tinggi dari tingkatan tiga. Ini bermakna tidak ada responden 
yang melanjutkan pelajaran pada peringkat menengah atas. 
Daripada seramai 50 orang responden ya~g ditemui , 26 % 
daripadanya tidak pernah memasuki mana-mana sekolah . Keadaan ini 
secara tidak langsung dapat menggambarkan keadaan bu.ta huruf di 
kalangan panduduk Kampung Jerangau. 
JADUAL 2. 5. PERATUS BUTA IIDRUF DI KALANGAN RESPONDm. 
Bil % 
Boleh membaca dan menulis 35 70 
Tidak boleh membaca dan menulis 15 30 
JUMLAH 50 100 
Sumber Soalselidik . 
Tidak dapat dinafikan kadar bu.ta huruf di kalangan 
penduduk Kampung Jerangau adalah agak tinggi . Dar~ seramai 
50 orang responden yang ditemui, 30 % daripadanya terdiri dari 
mereka yang tidak pandai membaca dan menulis . 
Dari angka ini dapat dibuat kesimpulan, terdapat segelintir 
responden meskipun telah memasuki sekolah tetapi masih tidak pandai 
membaca dan menulis . Di sini, matlamat persekolahan yang meliputi 
kemahiran membaca dan menulis tidak dapat dipenuhi oleh responden 
berkenaan. 
Dari aspek pendapatan, seperti yang telah diterangkan 
lebih awal, penduduk Kampung Jerangau mempunyai tingkat pendapatan 
yang rendah secara berbanding. Penglibatan penduduk dalam 
ak:tiviti ekonomi yang boleh dikategorikan ke dalam sektor tradisi , 
sudah semestiJOYa memberikan tingkat pendapatan yang rendah. 
Lebih dari tiga-suku daripada jumlah responden mempunyai 
tingkat pendapatan di bawah $350 . 00 sebu.lan. Pendapatan yang serendah 
ini sudah semestirzya tidak begitu mencukupi untuk menyara keperluan 
keluarga . 
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Tingkat pendapatan ini jika dipadankan dengan paras 
kemiskinan yang ditetapkan iaitu $322.00 sebulan bagi satu 
keluarga berlim~7 : ternyata tidak banyak bezanya. Dengan itu 
dapat pula disimpulkan bahawa kebanyakan daripada responden 
mempunyai tingkat pendapatan yang hampir menyamai garis kemiskinan 
yang ditetapkan. Dengan itu tidak keterlaluan jika dikatakan 
kawasan Kampung Jerangau ini masih dilanda kemiskinan walaupun 
tidak secara mutlak. Keadaan ini dikuatkan lagi kedudukan 
tingkat pendapatan penduduk yang rata-ratanya adalah disekitar 
$350. 00 sebulan. 
JADUAL 2. 6 . TINGKATAN PENDAPATAN RESPONDEN SEBULAN. 
$ Bil % 
0 - 100 2 4 
101 - 150 2 4 
1 51 - 200 7 14 
201 - 250 12 24 
251 - 300 3 6 
301 - 350 14 28 
351 - 400 3 6 
401 - 450 1 2 
451 - 500 2 4 
501 - 550 2 4 
551 - 600 1 2 
601 - 650 
651 - 700 
701 - 750 1 2 
751 - 800 
801 - 850 1 2 
851 - 900 
901 - 950 
951 - 1000 1 2 
rooo keatas 
JUMLAH I 50 I 100 
-
Sumber Soalselidik 
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RAJAH 2. 1 . SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DI MALAYSIA DENGAN CIRI-CIRINYA 
DAN KEDUDUUN PERINGKAT PENDAPATAN SEI'IAP SEKTOR . 
sEKTOR 
SEK.TOR TRADISI 
Sumber 
CIRI- CIRI 
BANDAR 
-Perus~haan menggunakan teknik ya~g 
maju, spt . perusahaan pembuatan, 
pembinaan, perdagangan dsb. 
-Termasuk kerja-kerja profesyenal , 
perusahaan dan pelancungan 
LUAR BANDAR 
ladang yang luas J -Kegiatan pertanian 
kawasannya. 
-Rancangan-rancangan FELDA. 
-Penanam padi dua kali setahun. 
-Perusahan perhutanan, penangkapan 
ikan dan perlombongan moden. 
KERAJAAN 
-Pentadbir- pentadbir kerajaan 
persekutuan dan negeri , majlis 
tempatan, badan-badan berkanun, 
anggota-anggota polis dan tentera . 
BANDAR 
-Perusahan pembuatan, pembinaan, 
peniagaan tanpa penggunaan teknik 
mo den. 
-Tukang gunting, pemilik gerai , 
tukang beca, penjaja dsb. serta 
tukang setengah atau sedikit mahir. 
LUAR BANDAR 
- Pekebun kecil getah tidak produktif 
-Pananam padi sekali setahun . 
-Menangkap ikan di perairan pantai . 
-Menternak dan lain-lain kegiatan 
pertanian tradisi . 
PERINGKAT 
PENDAPATAN 
11ENENGAH I 
RFllDAH 
Shamsul Amri Baharuddin, 
RMK,Tujuan Dan Pelaksanaannya : Satu Penilian f.coz·itis. 
DBP, KL, 1979, m/s : 118. 
- dirumus dari RMK 1971 m/s : 4 2 - 43 . 
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2. 6. PEMILIICAN HARTA BENDA. 
Tidak dapat dinafikan, disebabkan oleh tingkat pendapatan 
yang rendah, keupayaan menabung dan membeli harta benda juga adalah 
rendah. Hampir kesemua dari jumlah pendapatan digunakan untuk 
mendapatkan keperluan asas terutama untuk makanan dan minuman • 
Keadaan ini adalah selari dengan apa yang dikemukakan oleh Winslow 
seperti apa yang terkandung dalam Teori Putaran Ganas Kemiskinannya 
(Vicious Circle of Poverty) . 
Winslow telah mengemukakan satu teori yang mengatakan bahawa : 
satu fa.ktor itu wujud disebabkan oleh satu atau lebih faktor-
faktor lain. Seterusnya faktor itu akan mempemgaruhi faktor yang 
sedia ada berubah dalam satu pusingan yang lengkap. Pusingan ini 
dinamakan ' vicious circle' . 
RAJ AH 2. 2. PUTARAN GANAS KEMISKINAN . 
Pengeluaran rendah 
~ 
Kuasa beli rendah 
~ 
Keupayaan menyimpan 
rendah 
Pelaburan sedikit 
Penan~n modal aedikit 
Teori Winslow ini , jika diaplikasikan kepada kajian ini 
ternyata ia adalah sesuatu yang pasti . Disebabkan oleh tingkatan 
pendapatan yang rendah . kebanyakan dari pendapatan itu digunakan 
untuk mendapatkan keperluan asas . Dengan itu baki pendapatan yang 
yang sedikit itu menyebabkan tabungan yang rendah . Keadaan ini 
berterusan dengan saling berkaitan antara satu faktor dengan 
faktor yang lain. Misalnya pemilikan harta. Kekurangan pemilikan 
harta yang terdapat di kalangan masyarakat Kampung Jerangau adalah 
di dasarkan dan d.irujukkan kepada tingkat pendapatan yang rendah . 
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RAJAH 2. 1. SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DI MALAYSIA DENGAN CIRI- CIRINYA 
DAN KEDUDUKAN PERINGKAT PENDAPATAN SErIAP SEKTOR . 
sEKTOR 
SEK.TOR MODEN 
~OR~A.JAAN 
[ SEKTOR TRAD I SI 
CIRI- CIRI 
BANDAR 
-Perusahaan menggunakan teknik ya~g 
maju, spt . perusahaan pembuatan, 
pembinaan, perdagangan dsb. 
-Termasuk kerja.-kerja profesyenal , 
perusahaan dan pelancungan 
LUAR BANDAR 
ladang yang luas ] -Kegiatan pertanian 
kawasannya. 
-Rancangan-rancangan FELDA. 
- Penanam padi dua kali setahun . 
-Perusah.an perhutanan, penangkapan 
ikan dan perlombongan moden. ____ _,_ 
KERAJAAN 
-Pentadbir-pentadbir kerajaan 
persekutuan dan negeri, majlis 
tempatan , badan-badan berkanun, 
anggc.ta.-anggota polis dan tentera. 
BANDAR 
- Perusahan pembuatan, pembinaan, 
peniagaan tanpa penggunaan teknik 
moden. 
-Tukang gunt1ng, pemilik gerai , 
tukang beca, penjaja dsb . serta 
tukang setengah atau sedikit mahir . 
LUAR BANDAR 
- Pekebun kecil getah tidak produktif 
- Pananam padi sekali setahun. 
-Menangkap ikan di perairan pantai . 
-Menternak dan lain- lain kegiatan 
pertanian tradisi. 
Sumber Shamsul Amri Baharuddin, 
PERINGKAT 
PENDAPATAN 
TINGGI 
MENENGAH 
REllDAH 
R)(l( , Tujuan Dan Pelaksanaannya : Satu Penilian '&!ox·itis. 
DBP , KL , 1979, m/s : 118 . 
- dirumus dari RMK 1971 m/s : 42 - 43 . 
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2. 6. PEMILIKAN HARTA BENDA . 
Tida.k dapat dinafikan, disebabkan oleh tingkat pendapatan 
yang rendah , keupayaan menabung dan membeli harta benda juga adalah 
rendah. Hampir kesemua dari jumlah pendapatan digunakan untuk 
mendapatkan keperluan asas terutama untuk makanan dan minuman • 
Keadaan ini adalah selari dengan apa yang dikemukakan oleh Winslow 
seperti apa yang terkandung dalam Teori Putaran Ganas Kemiskinannya 
(Vicious Circle of Poverty) . 
Winslow telah mengemukakan satu teori yang mengatakan bahawa: 
satu faktor itu wujud disebabkan oleh satu atau lebih faktor-
faktor lain . Seterusnya faktor itu akan mempemgaruhi faktor yang 
sedia ada berubah dalam satu pusingan yang lengkap . Pusingan ini 
dinamakan 'vicious circle '. 
RAJAH 2. 2. PUTARAN GANAS KEMISKINAN . 
Pengeluaran rendah 
~ 
Kuasa beli rendah 
\ 
\ Keupayaan menyimpan 
Pelabulan sedikit 
Penanaman modal sedikit 
rendah 
Teori Winslow ini , jika diaplikasikan kepada kajian ini 
ternyata ia adalah sesuatu yang pasti . Disebabkan oleh tingkatan 
panda.pa.tan yang rendah , kebanyakan dari pendapa.tan itu digunakan 
untuk mendapatkan keperluan asas . Dengan itu baki pendapatan yang 
yang sedikit itu menyebabkan tabungan yang rendah. Keadaan ini 
berterusan dengan saling berkaitan a.ntara satu faktor dengan 
faktor yang la.in . Misalnya. pemilikan ha.rta. Kekurangan pemilikan 
hart a yang t erdapat di kalangan masyarakat Karnpung J erangau ada.lah 
di dasa.rkan da.n dirujukkan kepada tingkat pendapatan yang rendah . 
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JA'DUAL2.7 . PEMILIKAN RUMAH DAN TAPAK RUMAH. 
pEMILIK 
Ketua Rwnah 
Suami I st eri 
ketua rumah 
Ibu/bapa 
ketua rumah 
Saudara mara 
Tuan tanah 
JUMLAH 
Sumber : Soalselidik 
Ru.mah 
Bil % 
41 
3 
3 
1 
2 
50 
82 
6 
6 
2 
4 
100 
Tapak rumah 
Bil % 
26 
6 
6 
4 
8 
50 
52 
12 
12 
8 
16 
100 
Jadual di atas dapat menggambarkan tentang kewujudan 
keadaan di mana masih terdapat responden yang tidak mempunyai 
rumah sendiri . Hampir 20 % daripada responden masih lagi tidak 
mempunyai rumah sendiri . Mereka yang tergolong ke dalam kumpulan 
ini sama ada tinggal di rumah suami/isteri (bagi responden 
lelaki , tinggal di rumah milik isterinya, begitu juga sebaliknya) , 
di .rumah i bu/bapa ketua rumah, di rumah saudar a mara at au menyewa 
rumah orang lain. 
Dari aspek pemilikan tapak rumah pula,hanya 52 %sahaja 
yangmemiliki tapak rumah sendiri , manakala yang selebihnya 
tidak mempunyai tapak rumah sendiri . 
Berdasarkan kepada ke dua-dua keadaan ini , dapat di buat 
kesimpulan bahawa masih terdapat anggota masyar akat Kampung Jerangau 
tidak mampu untuk menyediakan tempat kediaman, iaitu satu angkubah 
yang dapat digunakan bagi mengukur keadaan kemiskinan. Ketidak-
mampuan untuk menyediakan tempat kediaman dilihat sebagai satu 
kekurangan dalam memenuhi keperluan asas . Masih terdapat orang yang 
menyewa rumah orang lain dan menyewa tanah orang lain untuk mendirikan 
rumah . Fenomena ini adalah seauatu yang jarang berlaku di kawasan 
perkampungan Melayu. 
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Ditinjau dari segi keadaan ru.mah pula, ternyata masih terdapat 
ruma.h-rumah penduduk Kampung Jerangau yang boleh dikelaskan sebagai 
buruk, walaupun tidak ada rumah yang boleh dikatakan sebagai hendak 
runtuh. Rumah-rumah yang dikelaskan sebagai buruk ini meskipun 
masih boleh didiami orang tetapi keadaannya amatlah menyedihkan. 
Satu fenomena yang meluas di Kampung Jerangau ialah dari segi 
pembinaan rumah. Adalah menjadi amalan penduduk membina rumah aecara 
berperingkat-peringkat kerana kekurangan wang untuk membina secara 
sekali gus . Untuk menyiapkan sebuah rumah yang sempurna terpaksa 
memakan masa yang lama. 
Jadual 2.8. KEADAAN RUMAH RESPONDEN. 
Keadaan rum ah Bil % 
Baik 17 34 
Sederhana 27 54 
Buruk 6 12 
Hendak: runt uh 
JUMLA.H 50 100 
Surnber Soalselidik. 
Berkaitan dengan rumah sebagai tempat perlindungan ialah 
kemudahan rumah . Yang dimaksudkan dengan kemudahan rumah ini ialah 
perabut-perabut yang terdapat di dalam rumah. Pemilikan kemudahan 
rumah ini dapat menggambarkan tentang kedudukan ekonomi pemiliknya. 
Tidak dapat dinafikan rumah orang kaya mempunyai kemudahan ruma.h 
yang berbagai, guna untuk memudahkan dan mensejahterakan penghuninya. 
Di sini kemudahan rumah itu berfugsi sebagai alat yang menjelmak:an 
' prestige ' seseorang. 
Dari kajian yang dijalankan, tidak sebuah rumahpun mempunyai 
kemudahan rumah yang lengkap seperti yang ditanyakan. Tidak seorangpun 
daripada responden memiliki peti ais di rumahnya. Keadaan ini mungkin 
berkait dengan bekalan kuasa elektrik yang hanya dibekalkan selama 
12 jam sehari . Pada keseluruhannya, kemudahan rumah yang dimiliki 
oleh kebanyak:an responden adalah kemudahan yang mudah didapati, 
murah harganya dan rendah mutunya. 
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JADUAL 2. 9. PEMILIKAN KEMUDAHAN RUMAH. 
Kemudahan Bil. % 
Kipas elektrik 9 18 
Peti ais 
Televisyen 39 78 
Kusyen set 10 20 
Me sin jahit 20 40 
Dapur gas 3 6 
Dapur minyak 17 34 
Sumber Soalselidik. 
Berkaitan dengan pemilikan harta ialah pemilikan kenderaan 
bermotor . Berdasarkan kepada kajian lebih dari separuh daripada 
jumlah responden memiliki kenderaan bermotor . Dari Jumlah ini, 
kebanyakan responden hanya memiliki motorsikal sahaja. Terdapat juga 
responden yang memiliki kereta di samping memiliki kereta dan 
motorsikal . Hubungan ini digambarkan oleh gambarajah Venn di bawah. 
Sumber 
JADUAL 2.10 . PEMILIICAN KENDERAAN BERMOTOR. 
Memiliki kenderaan 
Tidak memiliki kenderaan 
JUMLAH 
Soalselidik. 
Bil % 
26 
24 
50 
KERETA DAN MOTORSIKAL 
6 orang 19 orang 
(12 %) (38 %) 
RAJAH 2. 1 
GAMBARAJAH VENN , JENIS XENDERA.A.N YANG DIMILIKI RESPONDEN . 
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2. 7 . KESIMPULAN. 
Dari huraian yang telah lepas dapat disimpulkan bahawa 
. 
Kampung Jerangau adalah sebuah perkampungan Melayu, dengan bilangan 
penduduk Melayu yang majoriti . Di samping itu terdapat juga penduduk 
yang berbangsa Cina di kampung ini . Walau bagaimanapun bilangan 
mereka hanya sedikit sahaja. 
Dari segi pendapatan pula, ternyata penduduk Kampung 
Jerangau mempunyai tinkat pendapatan yang agak rendah . Keadaan ini 
adalah disebabkan oleh keadaan pekerjaan yang rata-rata adalah 
tergolong ke dalam kategori tradisi . Aktiviti- aktiviti yang berkait 
dengan pertanian seperti menoreh getah, menanam padi dan bertani 
adalah tergolong ke dalam sektor tradisi ini . Oleh yang demikian 
berdasarkan kepada pengkelasan ini , ternyata tingkat pendapatan 
penduduk adalah juga rendah. 
Di satu segi yang lain pula, wujud keadaan kekurangan 
dalam memenuhi keperluan asas . Ketida.krnampuan penduduk mengadakan 
tempat kediaroan yang sempurna dan lengkap dengan kemudahan rumah 
adalah tnanifestasi ketidakmampuan ini. 
Berdasarkan keadaan- keadaan di atas , masyarakat Kampung 
J er angau boleh disamakan dengan keadaan kemiskinan seperti yang 
disimpulkan oleh S. Husin Ali ; seperti katanya : 
i. wujud kekur angan mendapat kan keperluan 
asasi , iaitu makanan , perumahan serta pakaian, 
dan kemudahan sosial seperti air , hospital 
serta sekolah. 
ii. dari segi ekonomi keadaan ini timbul sebab 
ketiadaan atau kekur angan kemampuan 
disebabkan oleh tingkat pendapatan, 
pemilikan dan pekerjaan yang rendah. 
iii . dari segi sosial golongan yang dikatakan 
miskin itu menduduki lapisan bawahan dalam 
sistem susunlapis masyarakat . (7) 
Kesimpulan yang dikemukakan oleh S. Husin Ali ini adalah 
bertepatan dengan keadaan kehidupan terutama dari segi ekonomi 
penduduk kampung ini . Oleh itu dapat disimpulkan bahawa penduduk 
Kampung Jerangau boleh digolongkan sebagai golongan miskin, meskipun 
kemiskinan itu hanya bersifat relatif . 
7. S . Husin Ali Kemiskinan dan Kelaparan ~anah di Kelantan, 
Peneroitan t arangkraf , P . Jaya, 1~7~ , m/s ; 5. 
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B.Al3 III 
BEBERAPA KONSEP YANG BERKAITAN DENGAN 
KAJIAN 
Dalam bab ini, pengkaji akan membincangkan dan menerangkan 
tentang beberapa konsep asas yang berkaitan dengan kaJian . Disebabkan 
kajian lebih menumpukan pada aspek politik , pengkaji akan memberi 
tumpuan kepada knse}>-konsep yang berkaitan dengan politik. KonseJ>-
konsep ini , kemudiannya akan cuba dipadankan dan diaplikasikan 
dalam konteks kajian ini . 
. 
Perkara yang paling asas yang perlu diketahui ialah : apa 
itu politik? Setelah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan politik 
itu, barulah pemahaman tentang konse}>-konsep lain dalam politik 
dapat dilakukan dengan mudah. 
Mengik:ut takrifan yang paling mudah, politik atau siasah 
bererti mengurus atau memimpin umat dan mengambil berat atau 
bertanggungjawab mengenai urusan mereka. Atau dalam kata lain 
politik ialah pentadbiran hal-ehwal negara atau usaha-uaaha untuk 
mendapatkan kuasa memerintah. (l) 
Selain dari huraian dan perbincangan mengenai konsep 
politik itu sendiri, pengkaji juga akan memberi huraia~ dan 
membinca.ngkan tentang beberapa konsep la.in yang terbit dari 
konsep asas politik itu sendiri. KonseJ>-konsep yang akan 
dibincangkan itu termnasuklah budaya politik, konsep sosiolisasi 
politik, korsep parti politik. konsep penyertaan politik dan 
konsep ideologi politik. 
Keqemua konsep-kosep yang disebutka~ itu mempunvai hubungan 
yang erat untuk membentuk satu kerangka bn.gi mengkaji dan memahami 
politik. Dalam kajian ini , budaya politik, misalnya, menggambarkan 
pola-pola perlakuan politik masyarakat Ka.mpung Jerangau. Begitu juga 
dengan konse}>-konsep yang lain; roaRing-masing dapat menerangkan 
1. Hasil Kajian llrriah Ulama PAS, Islam dan Politik, 
dicetak oleh A.P~ kn, sept . 1980, m/s : 13 . 
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satu aspek berkaitan dengan politik di Kampung Jerangau. 
Dalam usaha untuk. memahami politik, tidak dapat tidak kita, 
kita mesti memberikan pertimbangan kepada faktor-faktor buk.an 
politik. Harus diakui bahawa faktor-faktor ini sebenarr;)a mt.impunyai 
hubungan dan pengaruh ke atas politik. Faktor- faktor yang di-
maksudkan ialah faktor-faktor yang tercakup dalam aspek budaya 
sesuatu maeyarakat seperti institusi sosial , kcugamaan dan ekonom~ . 
Hubungan di antara faktor- faktor ini dengan politik amatlah erat 
seperti man yang diterangkan oleh G.S . Masannat : 
••• two admonitions are pertinent at this point . 
First, the understanding of politic cannot be 
arbritrarily divorced from such ' non political' 
dimensions of life as culture, sosial institutions, 
economic activity, and religious life does exhibit 
chracteristic that distinguish it from other rr.odes 
of human acti~ity . Here a clear conception of 
political ljfe requires one to view it as a 
distintive form at human activity tl.at arises 
from and seriuosly effectc other dimensions 
of social life . (2) 
Dari keterangan ini sekurang- kurangnya terdapat dua 
kemungkinan yang dapat di simpulkan. Pert ama, untuk memahami 
politik, ia tidak boleh diasingkan dari kehidupan l:iukan politik 
seperti cudaya, aktiviti pkonomi, dan ugama. Kedua , dimensi 
ker.idupan politik, walaupt..n berhubungan dengan bidang- bidang lain 
(bukan politik) tetapi mempunyai perbezaan di antara satu sama lain . 
Dalam perspektif lslam misalnya , politik adalah sebahagian 
da.ri syariat lslam. Ini bermakna pengkajian dan pemahaman mengenai 
politik tida.k dapat lari dari aspek keugamaan. Pengasingan 
di antara politik dan ugama tidak n:ungkin terjadi seperti mana 
ditegaskan oleh Imam Alakbar Shaykh Mahmood : 
••• pertalian ugaroa dengan negara erat sekali, 
sebagaimana eratn;ya pertalian batu asas dengan 
sebuah bangunan. Maka ugama adalah asas dan 
pembantu negara dan tidak dapat digambarkan 
negara Islam tanpa berasaskan ugama, sebagaimana 
jug a ti dak mungkin di ga11 barkan u gama Isl am 
2. Gilbert Abcarian and George S.1'!asanna.t, Con1 emporary Political 
$ystem, Charles Scriber ' s Sons, New York, 1970, m/e : 7. 
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tanpa pembantu masyarakat dan politik negara. 
Kerana bentuk n~gara yang sedemikian bukanlah 
negara Islam . (3) 
Karl Marx dan Y.ax Weber pula telah menghuraikan hubungan 
antara politik dengan ekonomi . Pembentukan masyarakan tanpa kelai:. 
yang dicita.-citakan itu - satu cita-cita politik- hanya akan dapat 
dipenuhi melalui pembaikan dalam struktur ekonomi masyarakat . 
Plato pula memberikan pertimbangan ke atas faktor- faktor seperti 
famili dan kekeluargaan serta pendidikan sebagai kemungkinan -
kemungkinan yang akan mengubah bentuk tindakan politik. 
Kekuasaan politik yang bermakna kekuasaan ke atas hal- hal 
yang berkaitan dengan pentadbiran da.n hal- ehwal negara , tidak 
hanya tertumpu kepada dimensi politik itu sahaja. Aspek- aspek 
lain dalam budaya sesuatu masyarakat seharusnya tidak dilupakan . 
Melihat aspek politik tanpa mengaml>il kira aspek- aspek ini , 
dikira sebagai sesuatu yang sumbang dan tidaH seharusnya 
diamalkan . 
Dalam kajian mengenai aktiviti dan sikap berpolitik 
di kalangan masyarakat luar bandar ini , hubungan di antara 
faktor-faktor tersebut adalah dilihat dari perspektif yang 
posit if . Pengkaji akan memberikan pertirol>angan- pertimbangan 
ekonomi ke atas pembentukan sikap dan aktiviti politik 
golongan ini kerana aspek ini adalah penting. Tidek dapat 
d.inafikan, masyarakat luar bandar khusussnya masyarakat 
Kampung Jerangau memperlihatkan fenomena kemiskinan iaitu 
satu fenomena ekonomi . 
3. 1 BUDAYA POLJTJK. 
Budaya politik seringkali dianggap sebagai satu aspek 
kebudayaan. Ia merupakan sebahagian dari cara hidup masyarakat 
yang memperlihatkan sikap , keyakinan, nilai dan emosi masyarakat 
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan politik. 
Sebagai satu ' sub-culture ', bud.aya politik wujud apabila 
terdapatnya orientasi politik tertentu , yang melibatkan kepercayaan 
bilai dan norma.-norma perlakuan yang pada dasarnya berbeza 
di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang l ain. 
3
• ( · I ·:. I\ .• ,j _ _"-t) I l ) ~~I U j 0 -f-; 0.J:J J)UJ r~ :>,) r° ~ 
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Lucian Pye, mendifinisikan budaya politik sebagai 
Brdered subjective real of politics." (4) 
Sidney Verba pula merujuk budaya politik sebagai 
Political cultuFe refere to the system of 
beliefs about pattern of political interaction, 
and political institut ion; It refers not to 
what is happening in the worl9 of politics but 
what people believe about these happening. And 
these beliefs can be of several kinds ; thay can be beli 
be beliefs as to the goals or values that ought 
to be pur~ed in political life, and these 
beliefs may have an important expressive or 
emotional dimensions . (5) 
Bagi Robert Dahl pula, " budaya politik adalah satu 
faktor yang menghuraikan pol~pola yang berbeza daripada perter.tangan 
politik . 11 ( 6) Unsur-unsur yang ketara tentang budaya politik ialah 
sama ada ia bercorak pragmatik a.tau rasional dari segi orier.tasi 
terhadap penyelesaian masalah ; samada bersifat bekerjasama 
atau tidak yang dilihat dari aspek tindakan bersama. 
Sehubungan dengan itu Lucian Pye menekankan tentang aspek-
aspek faktor budaya politik yang merangk:umi akop tertentu dalam 
politik, penilaian yang standard terhadap politik dan nilai-
nilai yang ada kaitannya dengan politik. ( 7) 
Dari keterangan- keterangan ini , dapat dikatakan bahawa 
budaya politik itu merupak:an satu 'sub culture' sesetuah masyara.ltat . 
Ia memperlihatkan sistem kepercayaan terhadap polar-pola perla.kuan 
politik dan penjelmaan instituai politik. 
Sehubungan dengan itu ter dapat dua aspek penting yang 
secara langsung mempengarur~i pembentukan budaya politik di dalarn 
sesuatu masyarakat . Aspek tersebut ialah sosialisasi politik dan 
penyertaan politik . 
4 . Lucian W. Pye, Introduction : Political Culture and Political 
Development, dlm . Lucian W. Pye and Sidney Verba, Political 
Culture and Political Development , Princeton Uni . Press , 1965 . 
5 . Ibid, Sidney Verba , Comparative Political Cult ure, m/s : 516. 
6 . Robert Dahl , Political Opposition in Weatern Democracies, 
New Heaven, 1966, m/s : 352-355 
7. Op. cit, Lucian W. Pye, Political Personality and Nation 
Building, New Heaven, 1962, m/s : 122- 124 . 
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3 . 2. SOSIOLISASI POLITIK. 
Setiap manusia sejak kelahirannya akan mengalami proses 
pembelajaran atau lebih dikenali sebagai proses sosiolisasi. 
Melalui proses ini setiap individu akan mempelajari berbagai-
bagai perkara untulc melengkapi dirinya bagi berinteraksi dalam 
masyarakat . Pembel~jaran ini berlaku secara formal atau tidak 
formal. Pembelajaran secara formal melibatkcm institusi tertentu 
seperti persekclahan, manakala pembelajaran secara tidak formal 
adalah melalui pergaulan dan pengalaman. 
Dalam erti yang paling ringka.s, sosiolisasi politik 
adalah merujuk kepada proses pembelajaran yanr mana individu akan 
mempelajari dan mernperkembangkan orientasi pemikiran mereka 
terhadap politik. Interaksi yang wujud dalam lingkungan masyarakat 
akan menyalurkan nilai-nilai dan pol- pola tingkah laku politik 
masyarakat ke dalam diri individu. Oleh yang demikian, maayarakat 
memainkan peranan yang penting seba.gai agen sosiolisasi politik. 
Akibat dari keadaan ini, individu dalam sesebuah masyarakat akan 
dapat membentulc sikap berpolitik sejajar dengan suasana dan 
keadaan nolitik masyarakatnya. 
sebagai 
Rred I . Greenstein mendefinisikan sosiolisasi politik 
Political sociolization is all political learning, 
formal and informal , deleberate and unplanned, at 
every stage @f the life cycle , including not only 
explicit politicel learning but also nominally non-
political learning of politically relevant 
dipositions and behaviour patterns . (8) 
Sebagai satu proses, sosiolisasi politik berlaku tanpa 
pembatasan waktu dalam kehidupan manusia. Proses ini berlaku 
sepanjang hayat individu, bermula dari kecil hinggalah ke saat 
kema.tiannya. 
Richard E. Dawson dan Kenneth Prewit berkata, " sosiolisasi 
politik telah membuka pandangan individQ mengenai dunia politik yang 
luas terhadap kewajipan dan perikatan , peraturan dan upacara politik, 
personaliti dan polisi-polisi serta simbul- simbul perlakuan 
politik~' ( 9 ) 
Ini bermakna sosiolisasi politik bertndak menimbulkan 
a. Fred I . Greenstein, Political Socialization, International 
Encyclopedia of Soeial Science , New York, 1965 , m/s : 551 . 
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kesedaran dan kepekaan individu ter hadap pergolakan politik yang 
berlaku dalam masyarakatnya. Kesedaran ini biasanya dilahirkan 
melalui pen~bo.i.tan individu berkenaan dalam aktiviti politik. 
Darj satu segi yang lain, sosiolisasi politik dapat mengubah 
orientasi kendiri individu terhadap politik kepada keadaan yang 
dominan dalam masyarakat . 
3.3 . PARTI POLITIK . 
Sesebuah parti politik wujud apabila timbul perebutan 
kuasa dalam sesebuah masyarakat. Dalam usaha untuk memenangi atau 
mengekalkan kuasa pemerintahan atau kedua-duanya sekali , parti 
politik merupakan alat untuk mencapai tujuan itu . Tiaak dapat 
dinafikan bahawa kewujudan par.ti politik adalah untuk tujuan 
mendapatkan pengaruh yang menentukan penguatkuasaan pemerintahan 
dalam sesebuah masyarakat . Man~mana parti politik yang besar 
pengaruhnya dapat membentuk sebuah rejim pemerintahan. 
Selain dari tujuan ini , "krisis-krisis sosial mengena.i 
pengesahan, penglibatan dan intergrasi dalam politik juga boleh 
mewujudkan parti politik. "(lO) 
Secara amnya, parti politik boleh di definisikan sebagai 
" an assiocation organised in support of some principle or policy 
which by constitutional means it endeavours to make the determinant 
of government . " ( 11 ) 
F . J . Sorouf mendi fini sika.n part i poli t ik sebagai 11 organi sasi 
politik yang mempunyai tugas politik dengan struktur yang stabil 
dan mempunyai keahlian yang tersendiri di samping mempunyai 
keupayaan untuk bertanding dalam pilihanraya. 11 <12) 
Dari keterangan diatas , nyatalah penubuhan sesebuah parti 
politik adalah atas dasar intergr asi yang bertujuan untuk 
mendapatkan kuasa pemerintahan . Parti politik adalah merupakan 
sebuah pertubuhan yang sah di sisi undang- undang. Ahli-ahlinya 
seOlah-olah ' diikat ' melalui intergrasi yang wujud semat~mata 
untuk memenuhi matlamat politik . 
9. Richard E: Dawson dan Kenneth Prewitt , An Analitic Study - Political 
Socialization, Little Brown and Co . 1976 m/s : 1~17 . 
10. Hussein Mohammad, Maeyarakat Lan Politik di Kg . Padang Luas, 
Tesis M. A. Univ . Malaya, 1974, m/s : 51 
11.Robert Mac Iver , The Modern State , Oxford Univ .Press , Lond9n, 1964, m/s : 397 . 
12. F . J . Sorouf, Political Parties in American Systems , 1964, mb 8 13 . 
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Dalam negara-negara yang mengamalkan sistem demokrasi 
dalam pemerintahannya , parti politik dibenarkan wujud dalam 
bilangan yang banyak. Setiap parti yang berdaftar bebas menyertai 
pertandingan dalam pilihanraya . Mana-mana parti yang menang 
secara majoriti merupakan parti yang berkuasa de.n berhak menjalankan 
pemerintahan dan pentadl::iran negara. Parti ini dinamakan "a major 
party and real party . 1113 Dalam konteks negara kita, UMNO bolehlah 
dikatakan sebagai "a major part;y and real party" ini. 
Terdapat beberapa tujuan mengapa sesebuah parti politik 
ditubuhkan. Antaranya termasuklah 
i . Merupakan sebuah pertubuhan formal yang memberi 
kesempatan kepada ahlinya untuk mengumpul, 
membincang, menyaring dan menganalisa sesuatu 
resolusi yang ada kaitan dengan kuasa dan kuatkuasa. 
ii . Memberikan 'mobilization of opinion ' kepada 
anggotanya. Parti politik adalah merupakan 
satu perl<Umpulan orang-orang yang mempunyai 
cita-cita dan ideologi politik yang sealiran 
Perbincangan-perbincangan yang dijalankan 
dapat mengembangkan pendapat dan cita-cita mereka. 
iii. Merupakan alat bagi'personal political expression ' 
dengan m~mbolehkan seseorang itu menyuarakan pendapat 
dan melibatkan diri dalam a.lctiviti-aktiviti 
politik . Dengan cara ini seseorang itu dapat 
mencapai matlamat-matlamat politiknya. 8ekiranya 
ia aktif, ia mungkin dipilih memimpin parti . 
Kemenangan parti bererti dia dapat memimpin 
negara. Dengan ini ia berpeluang untuk mobiliti 
sosial. 
iv • • Berfungsi untuk melatih , menekan dan mengajar 
seseorang ahli untuk menjadi pemimpin. Parti 
dianggap sebagai ' brokers of ideas ' di antara 
pemerintah dengan rakyat . Maklumat-maklU111at 
pemerintah disalurkan kepada rakyat melalui 
parti. (14) 
13 . E.E . Schattschneider, Party Government , New York, 1972, m/s 40 
14. Robert E. Lane, Political Life , Glencoe , The Free Press , 
1959 , m/s : 74-75· 
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Sebagai kesimpulannya, parti politik adalah merupakan 
sebuah pertubuhan formal yang sentiasa berusaha untuk mendapatkan 
. 
kuasa pemerintahan secara pertandingan di dalam pilihanraya. 
Penubuhannya juga adalah atas dasar menjaga kepentingan ahli-ahlinya. 
3.4. PENYERTAAN POLITIK. 
Pembentukan penyertaan politik di kalangan individu 
adalah berkaitan dengan proses sosiolisasi politik. Penyertaan 
politik di kalangan individu dilibat sebagai lanjutan dari 
proses sosiolisasi politik. Bermula dengan membentuk orientasi 
kendiri individu, sosiolisasi politik dapat mempengarubi 
kesedaran dan kepekaan individu terhadap politik. Seterusnya 
akan menimbulkan kesedaran politik di kalangan individu. Dan, 
kemuncaknya ialah penyertaan atau penglibatan individu berkenaan 
dalam aktiviti politik. 
S.P.Huntington menerangkan penyertaan politik sebagai 
• • • activity by private citizens designed to 
influence government decision making. Participation 
may be individual or collective, organised or 
spontaneous, sustain or sporadic, peaceful or 
violent, legal or illegal, effective or ineffective 
Effective support for a substantial shift in 
ecronomic or social polies is most likely to come 
from organised collective participation, which 
can assume a variety of forms.(15) 
Pembentukan kesed.aran politik yang didorong oleh proses 
sosiolisasi politik akan menentukan sujauh manakah penerimaan dan 
penolakan sistem dan budaya politik. Keadaan ini dijelmakan 
melalui penyertaan dan penglibatan pol1tik yang seterusnya dapat 
mempengaruhi polisi-polisi kerajaan . 
Secara paling mudah, penyertaan politik dapat digambarkan 
sebagai satu konsep yang dapat menggambarkan ~ahap penyertaan 
individu dalam aktiviti politik . Adakah ia menyertai aktiviti 
politik secara aktif atau sebaliknya. Persoalan 'aktif dan pasif' 
ini adalah pengukuran penyertaan politik individu secara paling 
ringkas . 
15. Samuel P . Huntington, Political Participant in Developing 
Countries, Havard Univ.Press, 1976, m/s : 3. 
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Individu yang menyertai aktiviti politik secara aktif 
mungkin merupakan seorang ketua dalam sesebuah parti. Mungkin juga 
individu itu memegang jawatan lain atau sekadar seorang ahli 
. 
biasa sahaja. Penyertaan secara pasif pula merujuk kepada individu 
yang tidak berminat terhadap aktiviti politik dalam erti kata 
mereka tidak menyertai mana-mana parti politik . Persoalan politik 
bagi mereka adalah sesuatu yang tidak dihiraukan. 
3. 5. IDEOLOGI POLITIK. 
Dalam usaha untuk menarik minat anggota masyarakat supaya 
memberikan sokongan dan simpati terhadap parti , ideologi politik 
merupakan alat yang penting. Ideologi politik adalah merupakan 
rangka dasar perjuangan sesebuah parti . Ia mer angkumi doktrin , 
idea, cita-cita, nilai dan prinsip mengenai strategi dan teknik 
perjuangan parti . 
Ideologi yang dianggap sebagai satu sistem idea, pendapat 
dan kepercayaan adalah merupakan falsafah perjuangan sesuatuu 
parti itu dan ia berjuang untuk mencapai matlamatnya. (l6) Bagi 
mencapai matlamatnya, sesebuah parti politik haruslah mengemUkakan 
ideologi yang besesuaian dengan maksud dan strategi perjuangannya. 
Hanya dengan cara ini , perkembangan parti dan kejayaan perjuangannya 
dapat di capai . 
Gould dan Kolb mendifinisikan ideologi politik sebagai 
" a pattern of beliefs and concepts (both factual and normative) 
which purport to explain complex social phenomena with a view 
to directing and simplifying social political choices facing 
individual and group" . (l 7) 
Manakala Johnson pula mendefinisikan ideologi politik 
sebagai "selected or distorted ideas about a social systems where 
these ideas purport to be factual , and also carry more or less 
explicit evaluation of the fa~ts . (lB) 
16. Salvador Giner, Sociology, London, 1972, m/s : 217 . 
17. Goulb and Koulb , Introduction To Politi/cal So
8
ciology, 
Eri stol, Nelson Univ . Paperback, 1971 , m s : 5 • 
18. L. B. Johnson , Political Perspective in Sociology, 
Univ.of Columbia Press, 1978, m/s : 37 . 
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n~1am melihat hubungan di antara individu dengan negaaa , 
~ ~ 
po!itiK merupa.Kan asas penilaian mereka. Ideologi dapat 
mempengaruhi perlakuan individu yang menggambarkan setakat mana 
ideologi itu diterima . 
Di Malaysia, kewujudan beberapa buah parti politik, 
menandakan terdapatnya kelainan ideologi sebagai falsafah 
perjuangan mereka. Parti Islam Semalaysia (PAS) misalnya mengambil 
Islam sebagai falsafah perjuangannya. Segala aktiviti dan 
pergerakkan politiknya adala.h berlandaskan kepada Islam. Oleh itu 
Islam membentuk dasar perjuangan parti ini . Kenyataan ini 
tergambar dalam Fasal ,3 Perlem'bagaan PAS yang menyebut bahawa dasar 
perjuangan PAS ialah Islam. 
Barisan Jemaah Islamiah (BERJASA) juga menj adikan Islam 
sebagai ideologi politik mereka. (l9)Mereka mengutamak:an al-Quran 
dan sunnah Rasul sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan 
sesuatu aktivitinya. 
UMNO pula m~ngambil nasionalisme dan kewajipan terhadap 
Islam sel:l:agai ideologi politiknya. Ini dapat dilihat dalam 
Perlembagaan UMNO Fasal 3 yang menyebut bahawa UMNO adalah sebuah 
parti yang progresif, berjuang mengikut lunas-lunas demokrasi dengan 
tujuan menghasilkan cita-cita kebangsaan. 
Di samping menjadi asas perjuangan parti , ideologi 
politik juga menentu.kan stru.ktur organisasi pemerintahan parti 
yang meliputi aspek pemilihan ketua, bagaimana menjalankan 
pemerintahan aan dasar-dasar pemerintahan. Perkara ini dijelaskan 
oleh Robert L. Card yang merumuskan ideologi politik sebagai "a set 
of attitudes about political behaviuor both on interactional 
and domestic levels ••••• it deals with such question as who 
should rule, how ruler should be chosen , and by what pr inciple 
they shoulq govern~ ( 20) 
19 . Dato Haji Mohamad bin Nasir , Prinsi~prinsip Undang- undang 
Tubuh BERTASA, Utusan Printcorp , KL , m/s : 6. 
20 . Robert L.Card, Political Sciences : An Introduction, Appleton 
Century, New York , 1974, m/s : 8. 
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Kesimpulannya dapat dikatakan bahawa ideologi politik 
adalah merupakan suatu yang penting, di samping menjadi asas 
perjuangan sesebuah parti. Penerimaan individu terbadap ideologi 
parti menandakan parti tersebut telah dapat melebarkan pengaruhnya. 
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BAB IV 
SIKAP DAN PENGLIBATAN DALAM JU(TIVITI POLITIK. 
Penglibatan dalam aktiviti politik yang terbit dari proses 
sosiolisasi politik, menandakan kewujudan kesedaran politik di 
kalangan masyarakat . Dapat dikatakan individu yang mempunyai 
kesedaran politik akan terlibat secara langsung dalam aktiviti 
yang bercorak politik. 
Di dalam bab ini , sebagai meneliti tentang aktiviti-
a.ktiviti politik masyarakat Kampung Jerangau, pengkaji akan 
menyentuh beberapa perkara yang ber kaitan dengan aktiviti politik. 
Bentuk perlakuan dan tindakan ~ebagai manifestasi kesedaran politik 
dapat dilihat dalam penglibatan dan sikap masyarakat terhadap 
kegiatan politik. 
4 . 1 . PANDANGAN DAN SI1CAP TERHADAP PARTI POLITIK. 
Dari sejumlah 50 orang respondea yang ditemui , 90 % 
daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyukai mana-mana 
sat-u parti politik. Hanya 10 % sahaja yang tidak menyukai mana-
mana parti politik. 
Sumber 
JADUAL 4.1. KECEBDERUNGAN MENYUKAI PARTI POLITIK 
DAN PARTI POLITIK YANG DISUKAI. 
Kecenderungan menyukai Bil % 
parti politik. 
PAS 2 4 
MENYUKAI mmo 43 86 
Tidak menyukai 5 10 
JUMLAH 50 100 
Soalselidik . 
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Ja~1al di Hebela~ dapat menunjukkan kewujudan Parti yang 
popular di kawasan kampung ini . Terdapat dua buah parti politik 
yang berpengaruh, iaitu PAS dan UMNO. Walau bagaimanapun antara 
keduanya, UMNO lebih berpengaruh. Dari seramai 50 orang responden 
yang ditemui, 86 % daripadanya menyukai UMNO, manakala hanya 4% 
sahaja yang menyukai PAS. 
Peratusan ini dapat menunjukkan sikap responden tehadap 
parti politik . Dapat dibuat kesimpulan, tidak semua penduduk: 
Karnpung Jerangau menyukai rnana-mana parti politik. Oleh yang 
demikian dapat dia.ndaikan, masih wujud penglibatan yang pasif 
terhadap politik di kalangan masyarakat Kampung Jerangau . 
Jika ditinjau lebih mendalam lagi, penglibatan yang 
pasif ini ternyata lebih dari itu. Ini dapat dilihat dari 
keanggotaan setiap parti yang berkenaan. Tidak semua responden 
yang menyukai parti UMNO dan PAS menjadi ahli berdaftar bagi 
part-:i:-parti tersebut . Terdapat juga mereka yang menyukai parti 
tetapi tidak menjadi ahli parti tersebUt . 
JADUAL 4 . 2. BILANGAN RESPONDm YANG MENJADI 
AHLI PARTI POLITIK. 
Ahli parti 
UMNO 
PAS 
JUMLAH 
Sumber : Soalselidik. 
Bil 
40 
2 
42 
% 
95 
5 
100 
Hanya seramai 42 orang dari jumlah responden seramai 
50 orang menjadi ahli parti politik. Dari jumlah itu, hampir 
kesemua (95 %) menjadi ahli UMNO, manakala hanya 2 orang sahaja 
yang menjadi ahli PAS . 
Dari kedua.-dua jadual ini dapat di buat kesimpulan 
bahawa UMNO adalah parti yang paling berpengaruh di Kampung 
Jer angau. Bilangan ahli UMNO ternyata l ebih banyak dari 
bilangan ahli PAS . 
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JADTJAJ, 4 . 3. ALAS.AN ME1TYUKAI P~~TI POLITIK. 
Alasan :Bil % 
Ideologi 9 20 j UMNO Kemudahan 34 76 
1 
Ideologi 2 4 
Kemudahan 
.JUMLAR 45 100 
Sumber Soalselidik. 
UY.NO me:1.jadi parti yang popular dan disukai oleh pandJ.duk 
Kampung Jerangau adalah atas alasan kemudahan. 76 % daripada 
mereka yang menyukai UMNO adalah disebabkan UMNO dapat memberikan 
kemudahan kepada mereka. Tidak dapat dinafikan, sebagai sebuah 
parti yang menjadi komponen Barisan Nasional - yang juga merupakan 
parti pemerintah - UMNO dapat menyediak:an kemudahan-kemudahan 
kepada rakyat sebagai usaha untuk mendapatkan sokongan dan 
simpati rakyat terhadap perjuangannya. 
Hanya 9 % daripada responden yang menyukai pa.rt i lJM[fO 
semata-mata kerana ideologinya. 
Bagi mareka yang menyukai parti PAS, ideologi adalah 
merupEU<:an alasan utama mereka. Tidak terdapat alasan-alasan lain 
mengapa mereka menyukai parti PAS . Ini menunjukkan pemilihan 
mereka terhadap PAS adalah kerana mereka suka kepada asas dan 
falsafah perjuamgan PAS yang berteraska-~ Islam. 
Kebulikan dari keadaan ini iclah terdapatnya parti- parti 
politik yang tidak disukai malah amat dibenoi sebilangan penduduk 
Kampung Jorangau. Namun begitu terdapat juga mereka yang bersikap 
~erbuka dalam erti kata mareka tidak membenci mana-mana parti 
politik . 
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JADUAL 4.4. PARTI PO~ITIK y~~G TIDAK nrsTJIU.I 
OLER RESPONDEN. 
Parti J)iJ. % 
PSR!~ 4 8 
PAS 18 36 
Parti 
pembangkang 5 IO 
Tiada 23 46 
L JUMLAH 50 100 
soalselidik. 
Antara parti-parti politik yang tidak disukai oleh 
responden ialah parti PSRM~ PAS, dan part pambangkang secara umum . 
Terdapat responden yang tidal< menyukai mana.-mana parti 
pembangkang dengan tidak memberitahu mana-mana yang dimaksudkan. 
Golongan ini sudah temtulah terdiri dari mereka yang menyukai 
parti UMNO kerana di negara kita parti pemerintah ialah UMNO . 
Jadi sudah semestilah penyokong- penyokong parti BMNO sahaja 
yang tidak menyukai parti pembangkang. 
Satu hakikat yang nyata dan tidak dapat dinafikan, 
tidak seorangpun daripada responden yang tidak menyukai parti 
UMNO . Ini bermakna, meskipun terdapat orang yang menyukai parti 
PAS di kawasan ini , tetapi mereka t etap bersikap terbu.ka dengan 
menyukai UMNO. 
Jadual di at as dapat menerangkan sedikit sebanyak tentang 
sikap ahli UMNO terhadap parti lain. Memandangkan tidak terdapatnya 
responden yang i;idak menyukai UMNO, setakat ini sudah memadai 
untuk mengatakan bahawa di kalangan ahli UMNO wujud sikap ' tidal< 
menyukai ' atau benci kepada part- parti lain. 
Keadaan yang digambarkan di atae adalah secara umum . Jika 
ditinjau secara lebih det ail tent ang sikap responden terhadap 
parti politik yang tidak disukai mereka, adalah seperti yang 
tergambar dalam jadual di sebelah. 
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JADUAL 4. 5. PARTI POLITIK YANG DIBENCI OLEH RESPONDEN. 
- --
Parti politik UMNO PAS Tidak menjadi a.hli. 
I %- Bil i!fa yang dibenci Bil Bil % 
UMNO 
PAS 18 36 
DAP 
PSRM 
GERAKAN 
SDP 
MCA 
MIC 
Parti 
pembangkang 5 10 
Tidak lftembenci 
mana-mana part i 13 26 2 4 8 16 
---
Sumber Soalselidik. 
Dari jadual di atas, sikap membenci mana-mana parti 
selain dari parti yang dianggotai adalah merupakan fenomena 
ahli parti UMNO . Sikap ini hanya tergambar pada sebilangan 
ahli UMNO. Walaupun begitu terdapat juga responden yang menunjukkan 
sikap terbuka mereka. Golongan ini tidak mempun;rai sifat 
benci terhadap parti lain. Mereka han;r menjadi ahli parti berkenaan 
tetapi tidak membuat sebarang r eaksi kepada parti lain . Ahli 
part PAS adalah sebahagian dari golongan ini . 
Sebagai kesimpulannya, dapat dikatakan terdapat golongan 
yang ekstrim di dalam UMNO . Bagi mer eka adalah parti yang paling 
baik dan tidak ada parti lain yang boleh dijadikan alter natif. 
Keekstriman mereka terpancar melalui sikap membenci terhadap 
parti- parti lain selain dari UMNO. Golongan ini meliputi bilangan 
t eramai dalam UMNO. Dari seramai 40 orang yang menjadi ahli 
UMNO, 27 orang daripadan;ra adalah terdiri dari golongan ini . 
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Keyakinan penduduk Karnpung Jerangau tehadap kemampuan 
parti yang mereka anggotai sebagai alat yang dapat membela nasib 
mereka, terpancar pada pendapat dan perspeksi mereka terhadap 
kemunculan parti politik yang baru . Kesanggupan mer eka memberikan 
sokongan kepada sebuah parti politik yang baru yang menjanjikan 
pembelaan nasib mereka dengan menitikberatkan tentang kehidup~n 
dan kemajuan ralcy'at , adalah menggambarkan keyakinan mereka 
tehadap parti politik yang telah sedia ada. 
Sumber 
JADUAL 4. 6. KESANGGUPAN RESPONDEN MEMBERIKAN SOKONGAN 
KEPADA PARTI POLITIK YANG BARUl)mNCUL. 
Kesanggupan Bil % 
Ya 1 4 
Tidak tahu 6 12 
Mungkin 11 ~ 22 
Tidak 26 52 
Soalselidik . 
Terdapat seramai 26 orang responden yang menyatakan 
k etidaksanggupan mereka untuk memberikan sokongan kepada parti 
politik yang baru muncul, meskipun parti tersebut menjanjikan 
kesenangan dan pembelaan terhadap nasib mereka. Mer eka ini adalah 
terdiri dari golongan yang benar- benar yankin terhadap kemampuan 
dan kewibawaan parti yang mereka anggotai . Golongan ini boleh 
dis ifatkan sebagai ' optimistik ' dan ekstrim terhadap partinya. 
Terdapat juga mereka yang secara tegas sanggup memberikan 
sokongan kepada parti politik yang bal'l.l muncul asalkan parti 
tersebut berjanji akan membela nasib mer eka. Golongan ini dapat 
dikelaskan sebagai mereka yang tidak tetap pendiriannya. 
Kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap kemampuan dan kewibawaan 
parti yang sedia ada tidaklah padu dan bergoncang. 
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4 . 2. PANDANGAN DAN SIICAP TERHADAP PILlHANRAY A. 
Walaupun terdapat penglibatan yang pasif terhadap politik, 
masyarakat Xampung Jerangau memperlihatkan pandangan yang positif 
terhadap pilihanraya. Hampir kesemua responden yang ditemui pernah 
mengundi di dalam pilihanraya. Bagaimana kek~Dapan mengundi adalah 
berbeza di antara responden berdasarkan kepada umur mereka . 
Setakat ini, piLihanraya umum telah diadakan sebanyak enam kali 
di negara ini . Dalam kawasan kajian ini tidak ]Jernah diadakan 
sebarang pilihanraya kecil selain dari pilihanraya umum yang 
telah diadakan itu. Pilihanraya umum yang telah diadakan ialah 
pada tahun 1959, 1964, 1969, 1974, 1978 dan 1982. 
JADUAL 4. 7. KEXERAPAN MENGUNDI DALAM. PILIHANRAYA. 
Kekerapan Bil % 
0 4 8 
l 3 6 
2 6 12 
3 7 14 
4 5 10 
5 1 14 
6 18 36 
JUMLAH 50 100 
Sumber Soalselidik. 
Seperti yang telah diterang di atas, keker apan mengundi 
adalah berkadar songsang dengan umur responden. Namun begitu terdapat 
kekecualian. Terdapat juga responden yang tidak pernah mengundi 
walaupun umur mereka telah mel~bihi had umur 21 tahun. Golongan 
ini hanya meliputi bilangan yang kecil . Dar ipada seramai empat 
orang yang tidak pernah mengundi , hanya dua o:img sahaja yang 
tidak mengundi kerana sesuatu sebab . Dua orang yang selebihnya 
adalah disebabkan oleh tingkat umur mereka yang tidak mengizinkan 
untuk mengundi . 
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Wujudnya pertandingan di dalam pilihanraya menyebabkan 
penduduk ~ampung Jerangau terpak:sa membuat pilihan semasa mengundi . 
Pilihan ini adalah diantara parti deng?n calon. Keutamaan harus 
diberikan kepada salah satu dari dua aspek yang disebutkan itu. 
JADUAL 4. 8. KEUTAKAAN S»tASA MENGUNDI. 
Kautamaan Bil % 
Cal on 8 17 
Parti 38 83 
JmlLAH 46 100 
Sumber So al sel i dik . 
Hanya 92 % daripada sejumlah 50 orang responden yang 
pernah mengundi dalam pilihanraya. Dari jumlah ini, 83 % 
daripadanya memberikan keutamaan kepada p~rti yang bertanding 
semasa mengundi . Ini bermakna mereka membuat pilihan untuk 
mengundi mana-mana parti yang mereka sukai tanpa membuat pertirmbangan 
siapa yang menjadi calon parti tersebut . Orang yang menjadi 
calon adalah merupak:an perkara kedua. 
Terdapat juga pengundi yang memberi keutamaan kepada 
calon yang bertanding semasa melakukan pembuangan undi . Mereka 
hanya mengundi calon yang mereka sukai . Golongan ini hanya terdiri 
daripada 17 % daripada responden yang pernah mengundi . Pada 
kebiasaannya, mereka akan memilih orang yang dirasak:an layak: dan 
berwibawa. Keutamaan ini juga adalah didasarkan kepada perhubungan 
keluarga. Terdapat beberapa kes di mana pengundi memilih calon 
yang ada hubungan kekeluargaan dengannya. 
Manifestasi kepada ke~daan pengundi yang memberikan 
keutamaan kepada calon dilihat dalam pilihanraya pada tahun 1974• 
Dalarn pilihanraya tahun tersebut , parti PAS telah bergabung dalam 
Barisan Nasional . Jawatankuasa Pilihanraya Barisan Nasional 
peringkat Negeri Trengganu telah menetapkan calon dari PAS untuk 
bertanding dalam pilihanraya tersebut. Akibatnya timbul rasa tidal<: 
puas hati di kalangan ah~i UMNO sehlingga menyebabkan ketuanya 
pada masa itu, En . Hashim b. Hamzah - juga memegang jawatan Ketua 
Kampung - telah keluar dari UMNO dan bertanding sebagai calon Bebas . 
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Dalam pilihanraya tersebut beliau telah. mendapat undian melebihi 
dari satu per tiga jumlah pengundi . Ini bermakna beliau tidak 
kehilangan wang pertaruhan . (Akibat dari tindakannya itu, beliau 
telah digantung keahliannya dari parti UMNO selama lebih kurang 
12 tahun. Beliau diterima semula menjadi ahli UMNO pada bulan 
april 1985. ) 
Peristiwa ini jelas menggambarkan bahawa keutamaan 
berdasarkan calon semasa mengundi . Jelaslah pengundi-pengundi 
memilih beliau berdasarkan kewibawaan dan karisma yang ada pada 
dirinya tanpa membuat pertimbangan kepada soal parti. Meskipun 
beliau bertanding atas nama parti Behas - satu fenomena politik 
yang baru dalam masyarakat Kampung Jerangau ~ beliau tetap 
mendapat jumlah undi yang menggalakk:an. 
Berkaitan dengan pembuangan undi ini , ialah soalan : 
Mengapa mereka membuang undi? Apakah faktor yang mendorong mereka 
berbuat demikian? Terdapat beberapa sebab mengapa mereka mengundi 
dalam pilihanraya. Sebab-sabab ini menjadi pendorong kepada mereka 
untuk berbuat demikian. 
JADUAL 4. 9 . SEBA~SEBAB M.EMBJANG UNDI. 
Sebab Bil. % 
Kepent ingan bangsa Melayu 7 15 
Janji calon 11 24 
J(epent ingan agama 2 4 
Rak dan t anggung jawab 8 17 
Pengaruh rakan 12 26 
Tidak tahu 6 14 
JUMLAH 46 100 
SUillber Soalselidik. 
Sebab utama yang menjadi pendorong kepada masyarakat 
Kampung Jerangau membuang undi ialah pengaruh r akan. Sebanyak 
26 % daripada responden yang pernah mengundi , berbuat demikian 
semat~mata kerana pengaruh rakan- rakan mereka. Mereka terpengaruh 
dengan ajakan rakan -rakan mereka untuk pergi mengundi . 
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Sebab kedua mengapa mereka keluar mengundi ialah janji 
calon yang bertanding dalam pilihanraya . Semasa menghadiri kempen-
kempen pilihanraya, pengundi diperdengarkan dengan berbagai janji 
mania yang diberikan oleh calan yang bertanding. Kebanyakan 
daripada calon yang bertanding menjanjikan berbagai kemudahan 
dan kesenangan yang dapat membela nasib rakyat. Janji-janji ini 
dapat mempengaruh~ fikiran pendengar ke arah mengundi calon 
berkenaan. Oleh itu mereka yang keluar mengundi disebabkan oleh 
janji calon adalah mereka yang terpengaruh dengan janji-janji tersebut . 
Terdapat juga responden yang keluar mengundi kerana 
megetahui ha.k dan tanggung jawab mereka sebagai warganegara. 
Mereka merasa mengundi itu adalah ha.le dan tanggung jawab mereka. 
Rak dan tanggung jawab ini dapat menentukan coral<: pemerintahan 
negara. Secara heiraki sebab ~.ni adalah. yang ketiga pentingnya. 
Ada juga responden yang keluar mengundi kerana untuk 
kepentingan bangsa Melayu. Mereka percaya dengan cara membuang 
undi mereka dapat menjaga kepentingan bangsa Melayu. Golongan ini 
dapat disama.kan dengan nasionalis Melayu. 
Terdapat segelintir responden yang keluar mengundi 
tetapi tidal<: tahu apa sebab mereka berbuat demikian. Golongan ini 
hanya terdiri dari 14 % daripada jumlah responden yang mengundi . 
Sebab tera.khir yang menjadi pendorong untuk keluar 
mengundi ialah kepentingan ugama . Mereka percaya dengan cara 
membuang undi dalam pilihanraya mereka dapat menjaga kepentingan 
ugama. Golongan in~ adalab terdiri dari penyokong PAS yang berjuang 
atas ideologi Islam. Oleh yang demikian tinda.kan mereka mengundi 
da~am pilihanraya adalah untuk menegakkan kepentingan ugama Islam . 
Satu gejala yang sering timbul apabila menjelang 
pilihanraya ialah kempen pilihanraya. Kempen adalah merupa.kan satu 
alat untuk menyebarkan manifesto parti dan menerangkan perkara.-
perkara penting tentang parti . Kempen juga merupa.kan satu alat 
untuk menyebarkan pengaruh dan mendapatkan sokongan dari pengundi . 
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Berkaitan dengan tujuan itu, timbul pula satu s oalan 
samada kempen ini perlu atau tidak diadakan. Jika kempen ini 
perlu diadakan, apakah pula reaksi dan pandangan masyar akat 
t erhadap kempen t ersebut. Bagaima.na penerimaan masy1rakat 
t erhadap kempe.1. pili ilanraya. i i;u sebagai sa·'.:;1.i yang perlu untuk 
mendapa~ka.n sokori.gan? 
J ADU AL 4 . 10. PEiillAPA1' TERHJ....DAP KEMP~r PILIHA.\"RAY A. . 
Panda pat Bil. % 
Perln 32 70 
Tidal< perlu 14 
JUMLP.!'1 46 
Surnber Temubual responden dengan pengkaj i. 
Dalam m~11i njau pendapat respon.den samada perl:J. at au tidak 
diadakan kempen dalam pilthan:raya, pengk~ji membataskan pu~soalan 
ini ke a."ta.s re:3poaden yang pe:.."'nah mengundi sahaja.. 
Dari seramai 46 orang responden ya.~g pernah mengundi 
dalam pilihanraya, 70 % daripadanya berpendapat kcmpen adalah 
perlu dalam pilihanra.Ja.. Bagi rnereka. kenpen perla diadakan buk:an 
sa.:iaja untuk menyebarka<l manifesto p·:i.rti tetapi bertindalc sebaga.i 
penyeba.r pengaruh pa~ti . 
Hanya 30 % daripada respoaden yang poraah mengundi be~pendapat 
kempen itu tidak perlu dia.da.k3n semasa pilihan~aya . Mereka mengatak~n 
kempen i tu dapat ine~pengaru?li fikiran pcngundi untuk roengnndi 
parti berkenaan. Oleh sebab itu kempen p~lihanra.ya tidak perla 
diadakan. ~olongan yang berpendapat begini boleh dikatakan zebagai 
mcreka yang !nerasa tertipu dengan janji-ja.:'lji yang dibu.at oleh calon 
dalam kempen-kempen yang telah diadakin. 
Walaupun begi tu, tidak semua respomden yang bcrpenda.pa·~ 
kempen pilihanraya tid~ perlu diadakan, tidak menghad.iri kempen 
tersebut . Terdapa.t juga responden yang berpendapat kempen itu 
tida.k perlu diadakan tetapi mereka pe:rnah menghadiri karnpen pilihanraya.. 
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JP.DUAL 4.11. P.tllTD.MWAN RESPONDEN TER1iADl\.P KEMPE:.J' PILIHANRAYA. 0 
Pandangatl "Bil. % 
Sang at sulrn. 15 33 
S1Llc~ 13 28 
lfoutral 13 28 
Tidak st.tka 5 11 
Benci 
JU!!L.All 46 100 
Sumber Soalselidik. 
Dari jadual diata.::; , hampir ~dsemu.a respon<len pet•nah 
me11g:1adiri kempen pilihanraya. Keada.an ini dapat di:..ihat dari 
pandangan mereka t erha.dap kempen pilihanraya. Hanya lima orang 
sahaja y~ng mempunya.i panda.ngan 11ega.t.i.f' terhada.p k~mpen 
pilihz.nra.ya. ~1:erek~ ini tidak suka mcnghadiri kempen t ersebut . 
Golongan majorlti a~ala.:: terdiri dari mereka yang pernah 
rne:'l.ghadiri kempen t ·~rsebu t, wala.'J.pU.'l pandangan mcreka. t erh.adap 
ka:npen ini berbeza.-beza. Terdapat responden yang sangat suka 
menghadiri kempen pilihanraya. ~ereka ini akanmenghadiri mana.-
mana kernpan yang diadakan. Goloagan ini adalal: ·terdiri daripada 
pemimpin-pemimpin dan penyokong knat parti . 
Ada j1.1ga responden yang setakat suka meaghadiri kempen 
pilihanraya. ini . Kek~rapa~ mereka menghadiri kempetl adalah 
lebih sedikit dari golongan pertama tadi. Di samping itLl., 
terdapat rosponden yang bersikap neutral terhad.ap kempen pilihanraya. 
Bagi mcreka keWlijudan kempen adala~ sebagai suatu yang biasa 
aa:-iaja.. 1Ceha.diran mereka. dal;i.m kernpen t ersebut ada.la.h ikut" kehenda.k 
hat i mereka sa:1aja. . 
Jika dibandingka.n anta.ra keempat- empat pa.nda.ngan ini , 
golongan yang sangat suka menghadiri kempen adalah paling kerap 
menghadiri kempen t ersebut , diiku:tu ol eh golongan yang suka, 
golone;an ya'fl.g neLl.tral dan golonga11 yang tidak suka. :Bagi golongan 
yang tida.k suka., auda.~ semestinya tidak mengha.diri kempen tersebut . 
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Bag:i. mereka yang perna~ .11enghadiri parti, timbul pula 
satu soalan : kempen pa:rti manakah ya~1.g mereka. hadiri? •relah menjadi 
kebiasan, mereka ya:i.g menghadiri kempensesebuah parti itn adalah 
terdiri dari ahli parti tersebut , atai setidak-tidaknya orang 
bersimpati terhada.p perjuanga!l parti tersebut • . Jarang kedapatan 
anggota par~i lain menghadirl kempen p~rti yang lain selain 
dar~ kempen parti mereka sendiri . Kehadiran mereka dalam kempen 
ini bllkan sahaja unt•.l:..C rnendengar manifesto perjuangan parti dan 
strategi-s·trategi parti , tetapi juga untuk menilnjukkan soko·:igan 
me.reka t erha.dap part i . 
Terdap.~t juga kekecuali an dala.m hal ini . Dal am beberapa 
keada.a..n , terda.pat responden yang menghadiri kempen parti selaln 
da~i parti yang mereka anggotai . Kehadiran mereka dalam ke~pen 
tersebut seolah=olah seb9.gai ' spy ' yan~ mengintip kegiatan 
dan st rat egi pa.rti la.wan. 
JADUAL 4.12 . KEMPE:i PARTI MANA..QH YANG PE.FUTAH DIHADIRI? 
mrno PAS 
Bil. ~ Bil . % 
I ' 
EiLI Pernah 39 97 . 5 15 37. 5 A 
Ul'1NO '11idak 
pernah 1 2. 5 25 62. 5 
AHLI Pernah - - 2 100 ~-
-
. 
PAS Tidak. 2 100 pernah - -
- . 
Sumber : Temabual pengkaji dangan respo~den . 
Dari sera.mai 40 orang yang menjadi ahli UMNO, 39 or ang 
daripadanya pernah menghadiri kempen pilihanraya, 15 orang daripada.nya 
pernah menghadiri kempen PAS. Hanya seor ang sa.~aja yang tidak pernah 
menghadiri mana-mana kempen, baik kempen TJMNO mahupun kempen PAS. 
Bagi ahli PAS pula, tidak seorangpun yang pernah menghadiri 
kempen parti lawan, iaitu kempo~ part i uruio. Mereka hanya per aah 
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menghadiri kempen pa.r-~i PAS iai tu part:i yang mereka anggotai. 
Dari keterangan di ~tas, dapat disimp~lkaa bahaw~, 
kebanyakan daripada responden pernah mell6hadiri kempen pa.rti 
politik semasa m~njelangnya pilihanraya. Kebanyakan daripada 
re.sponden menghadiri kempen parti yang rnereka anggotai kecuali 
behrapa orang ahli UMNO yang pernah menghadiri kt-11npen perti PAS., 
Dalam per~incangan yan5 lalu, telah diterangkan tentang 
beberapa fa.ktor yang mendorong responden untulc membuang undi. 
Juga telah dite~angkan tentang keutama.an responden semasa mengundi . 
Dala;n beberapa keadaan ternyata k~tua keluarga memainkan peranan 
yang panting dalam mempen0aruhi ahli keluarganya menentukan 
calon dalam pengu.nd.ian. !Ceadaan ini men.ggambarkan p3ranan 
ketua keluarga seolah- olah sebagai ' tulcang kempen ' dalam lingkungan 
kelua.rganya. 
J ADU AL 4 . 13 . PEWJARUH KE'I'UA KEWARGA SE'MSA MENGilllDI. 
Penga.ruh Bil. % 
-
Ada 44 95 
Tidak 2 5 
JUMLA.11 46 100 
s~1mber Soa.lselidik. 
Dari seramai 46 orang responden yang -te:rdiri dari ketua 
kcluarga, ha~pir kesemua daripada mereka pernah mempenga:ruhi 
anggota keluarganya dalarn menentulcan calon dalam pengundian. 
Hanya 5 % sanaja yang tidak pernah mempengar~hi ahli keluarga.nya 
terhadap pemilihan tersebut . Mereka memoiarkan ahli keluarganya 
yang la.yak mcngundi membu~t pilihannya masing-masing. 
4. 3. PANDAUG.A!l TERl!ADAP PFitlH~PIN PARTI POLITIK. 
Dalam huraian dan perbincangan yang lalu, telah diterangkan 
bahawa terdapat dua buah par~i politik yang berpengaruh di 
Karnpung Jerangali. . Parti-parti tersebut ialah mmo ~an PAS . Antara 
k eduanya, pcngarub UY.NO leoih ketara. 
Sebagai par-ti yang berpengarul", 1n4NO mempunyai organisasi 
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da'l. 3truktur kepimpinan yang sist ematik dan t eratur. Kewujud.an PAS 
di kawasan ini ' hanya atas nama sahaja. ' Tidak dapat dipastika.11 
dengan tepat keadaan sebenar parti tersebut, seolah-olan ' hidup 
segan, mati tidllk mahu . 1 
Diseba.bkan oleh keadaan ini, pengkaji hanya a.~an men1mpllkan 
perbinca.nga.1. dan huraian berkenaan pandangan respo:iden t erhadap 
pemimpin parti, l)erdasarkan kepada parti ID1'W sa'ii.a.ja. Segala 
huraian dan pecbincangan adalah dalam ruang lingkup m~~O dan 
ahli-ahlinya. 
Sebagai permula.annya, pengkaji aka.n melihat pengaruh 
boberapa orang tertentu dalam masyarakat Kampung Jorangau. Adalah 
didapati Penghulu mer~pak:an orang yang paling berpangary:h dalam 
masyarakat . Ini diikut± oleh Ketua Ka~pung, tokoh politik tempatan, 
imam a.tau bilal , dan pegawai kerajaan. 
JADUAL 4 . 13 . SIA.PA.KAH YA..~G PALING BERPENGARUH 
DI ANTARA TO~OH BERIKUT? 
I I Sangat berpangaruh Sederhana~dak kuat Tiada pengaltllh 
Bil. % 1311. % Bil. % Bil. % 
-
Penghulu 48 96 2 4 I - - -ICetua kampung 42 84 8 16 - - -
Tokoh politik 32 64 10 20 8 16 -
Lma.m/bilal - - 22 44 26 52 2 
Pegawai k' jaan 
- -
8 16 40 80 2 
-
I 
Sumber Soalselidik. 
Oran5 yang paling berpengaruh sekali di kalangan masyaraka·b 
Kampung Jerangau ialah Penghulu. 96 % daripada respon~en berpandapat 
Penghulu adalah sangat berpengaruh. Keadaan ini mungkin didorong 
oleh rasa hormat meraka kepada Penghulu aebagai ketua birokrasi 
dalam struktur kepimpinan m~syarakat kampung. 
-
-
-
4 
4 
-
Mereka juga berpendapat orang yang ked~a berpengaru.h selepas 
Penghulu ialah Ketua Kampung. Dalam konteks roasyarakat Kampung Jerangau, 
pengaruh Ketua Kampung bukan sahaja dari aspek kepimpinan ka~p~ng , 
malah merangkumi aspek politik. Dalam aspek politik, Ketua Kampung 
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adal ah juga Ketua Ul!N'O Cawangan Jerangau di sa:nping menjadi Penger1.1si 
Jawata.nkuasa. Kema.jua.n Dan lCeselamatan Kampung Jerangau. 
Seterusnya penduduk kampung berpendapat tokoh- tokoh politik 
tempatan adalah orang yang ketiga k.uat pengaruhnya. Tokoh-t.okoh 
politik tempatan ini. adalah merangkumi ahli jawatankuasa UMNO 
peringkat cawangan dan abli jawatankuasa JKKK. 
Pengar-.ih tokoh ugama. seperti imam dan bilal adalah 
aederhana sahaja. Mereka tidak mempunyai pengaril.h yang kuat dalam 
ma.syarakat . Orang yang paling kurang p~ngar;.ihnya dala11 masyarakat 
ialah pegawai-pegawai. kera.~an. Masyarakat !Campu'Ylg Je:rangau 
berpendapat pengar-ah golongan' ini adalah tidak begitu kuat , malah 
ada yang berpendapat. golongan ini tidak berpengaru.h langsung. 
Setakat ini didapati, tokoh-tokoh politik tempatan adalah 
merupakan salah satu golongan yang berpengar1.1h dalam masyarakat 
~ampung Jera~gau. Pengaruh mereka adalah setanding dengan pengaruh 
Ketua Kampung dan Penghulu. Tokoh-tokoh politik ini adalah terdiri 
da.ri ahli jawatankuasa U:v.iNO Cawangan .rerangau. Terdapat beberapa 
sebab mengapa mereka terpilih menduduki jawatan ini . Ant~ranya 
t ermasuklah hubungan kekeluarga.an, kewibawaan atau karisma mereka 
dan k ekayaan. 
Sumber 
JAD~AL 4. 14. SEBAB.i>SEBAB MEREl{A TERPILJH MENJADI 
A...'qLI J i\.WAT ANKUASA UMNO CAWANGAN. # 
Sebab , 13il. % 
-
Hubungan kekeluargaan 6 15 
K ewi cawaa.n/kari smat ik 28 70 
Kekayaan 6 15 
- ---
-
--
Jmi!LAH 40 100 
Temubual pengkaji dengan responden. 
# : Terdapat ueramai 21 orang Ahli Jawatankuasa 
DY-!W Cawangan Jerangau, yang tcrdiri dari 
ceorang Kcti1a , seorang Uai b Ketua, seorang 
Naih Xetua Pemuda, seorang Setiauaaha, 
seorang Bendanari, seorang Ketua Penerangan, 
13 orang Ahli Jawatankuasa dan dua orang 
Pemeriksa Kira-Kira. 
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Dari jadual di atas, sebab utaroa mengapa mereka terpilih 
menjadi Ahli Jawatankuasa UMNO Cawangan Jerangau ielah kewibawaan 
mereka. Responden memilih mereka kerana mereka mempunyai karisma 
dan kewibawaan yang tinggi sebagai pemimpin. Kewibawaan ini 
menyebabkan mereka disukai oleh ahli-ahli mrno, dan eetel1tsnya, 
di dalam Mesyuarat Agung Tahunan mereka dipilih mcnduduki 
jawatan ini . 
Te1·dapat juga. a.hli-ahli illfflO memilih ahli jawatankuasa 
berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kekayaan seseorang. 
Walau bagaimana,sebab-sebab ini bukanl~h merupakan sebab utama 
mengapa mereka memilih seseorang menjadi ahli jawatankuasa t ersebu·t . 
Dengan itu dapat dibuat kesimpulan, bahawa asas penting 
yang menjadi pertimbangan ahli-ahli UMNO dalam memil i h ahli 
jawatankuasa parti ialah kewibawaan dan karisma seseorang calon. 
Mereka yang terpilih adalah terdiri dari golongan yane berwibawa 
dan mempunyai karima sebagai pemimpin. 
4. 4. PE~GLIBATAN DALAI.j AKTIVITI POLITIK • 
. 
Secara am, penglibatan dalam aktiviti politik boleh dikategorim:i.n 
sebagai pasif dan aktif. Penglibatan yang pasif mungkin ber-~pa 
sebagai pengundi dalarn pilihanraya sahaja, tanpa melibatkan d~ri 
secara langsung dalam aktiviti politi.k. Semantara penglibatan 
secara aktif pula, mungkin berupa pengl i bat an secara langsung 
dalam politik dengan menjadi a.h i i sesebuan parti . Meraka yang 
terlibat secara aktif memberi sumba.ngan kepada parti dengan 
melibatkan diri mereka dalam aktiviti yang dianjurkan oleh parti . 
Salah satu aktiviti yang sering dijalank:an oleh parti 
ialah ceramah, baik yan5 bercora.k politik a.tau bercorak kemasyax·aka.tan . 
Ceramah-ceramah politik diadakan bagi memperkenalkan dasar-dasar 
barl1. parti di samping men~rik simpati masyarakat untuk memberikan 
sokongan kepada par-ti. Bagi part± pemerintah, ceramah digunaka.n 
s ebagai alat untuk menyampaikan makluma't-maklumat da.n dasar-dasar 
kerajaan kcpada rakyat . 
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Di samping ceramah t erdapat pula satu bentuk lain yang 
~ampir menyamai dengan ceramah. Dalam usaha untuk mendapatkan 
ma.Jclumat mengenai ~arti dan perkembangan politik, pebinca.~gan 
di kedai- kedai kopi merupa~an satu cara yang baik. Walaupun 
kedua-duanya mempunyai tujuan menyampa.ikan t etapi yang pertama 
l ebih bersifat formal . Perbincangan di kedai- kedai kopi berlaku 
dala~ situasi yang tidak formal. 
Perbezaan antara kedua bentuk ini memberikan implikasi 
yang berbeza terhadap sambutan anggota masyarak~t . Adalah didapati 
sebagai satu bentuk yang tidak formal , perbincangan di ked.ai-kedai 
kepi lebih diminati oleh masyarakat Kampung Je~angau. 
JADUAL 4. 15. BE11TUK AKTIVITI POLITIK YA.~G SELALU DIIKUTm 
-
Bentuk Bil. % 
- - - -Ceramah 19 48 
Perbincangan 
di kedai-kedai kepi 21 52 
,_ 
JADUAL 40 I 100 
Sumber Temubu.al pengkaji denag responden. 
Perbincanga~ di kedai-kedai kopi adalah merupakan bentuk 
aktiviti yang selalu diikuti oleh masyarakat kampung. Ini bermakna 
kebanyakan dari hal-hal yang berkaitan dengan politik yang merangkumi 
dasal'-dasar parti, diketahui oleh masyarakat berdasarkan perhincangan 
ini . Ini berma.'<:na, kabanya.kan anggota masyarakat mend.a.pat maklumat 
tentang parti dari sumber yang tidak formal . 
Namun begitu, aktiviti cera.mah tetap memainkan peranan 
yang panting dalam menyebarkan dasal'-dasar parti. Sambutan yang 
berkurangan yang d.iberikan oleh responden bukanlah bermakna 
aktiviti ini tidak d.iminati oleh mereka. Keadaan pekerjaan mereka 
yang lcebanyakannya. terlibat dalam aktiviti pertanian, memerlukan 
tempoh masa yang lama untuk bekerja . Ketiadaan masa adala~ 
merupakan satu sebab mengapa mereka tidak begitu meminati 
aktiviti ini . Untuk menghadiri cerarnah mereka terpaksa meninggalkan 
pekerjaan mereka. 
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Terdapat berbagai kegiatan yang dijalankanoleh parti . 
Kegiatan ini adalah untulc kebaikan ahH- ahlinya . Satu hakika.t yang 
nyata, tidak semua ahli- ahl i parti m13nyertai kegiatan ini. 
Terdapat ahli ya.."lg tidak pernaih menghadiri kegiatan yang dianjurkan 
oleh paeti di samping kekerapan mengikuti kegiatan yang berbeza-
beza. 
Sumber 
m.DUAL 4 . 16. KEKERAPAN MENGIK"rJTI KEGIATAN YANG 
DIANJURKAK OLER UMNO. 
----.... 
Kekerapan Bil. % 
Selalu 18 45 
Jarang-jarang 20 50 
Tidak pernal-i 2 5 
JffifLAH 40 100 
Temu.bual pengkaji dengan responden. 
Pada keseluruhannya, kebanyakan ahli U'iNO mengikuti 
kegiatan yang dijalankan olek parti secara sederhana sahaja. 
Keba.eyakan daripada mereka jarang- jarang menghadiri kegiatan ini . 
:Keadaan ini dapat menggambarkan penyertaan politik yang, itidak 
begitu aktif. Namun begitu terdapat juga setengah ahli mmo 
yang melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dianjurkan 
oleh parti. Mereka seJ alu menghadiri aktiviti- -aktivi·ti yang 
dijalankan oleh parli . 
Kesimpulan dapat di bua.t baha.wa eambutan yang di berikan 
oleh ahli UMNO terhadap kegiatan yang dianjurka~ oleh parti 
adalah amat menggalakan. Hanya seramai 5 % sahaja yang tidak 
pernah menghadiri aktiviti yang dijalankan oleh parti . 
Terdapat berbagai-bagai tujuan menghadiri aktiviti 
politik yang dijalankan. Keba.nyakan daripada mer eka menghadiri 
a.k:tiviti yang dijalankan oleh parti kerana ingin bergaul dan 
berkenalan dengan pemimpin parti dan juga orang rarnai . Sedikit 
sekali orang yang menghadiri kegiatan tersebut kerana ingin 
lebih bergiat dala~ politik. Begitu juga, terdapat sedikit 
orang yang bertujuan untulc menjayakan parti . 
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Malangnya, masih terdapat ahli parti yang tidak tahu 
tujuan mereka menghadiri kegiatan politik yang dianjurkan oleh parti . 
Keadaan ini menggamba.rkan perapeksi dan pandangan merek~ yang 
lemah terhada.p parti , dalam erti kata penglibatan mereka dalam 
kegiatan ini adalah sesuatu yang tidak: diketahui tujuannya. 
JADUAL 4. 17. TUJUAN MENGHADIRI AKTIVITI POLITIK. 
Tujuan :Sil. % 
-
-
-
Lobih bergiat dlm . politil 4 10 
Memperolehi pcngetahuan 9 23 
Bergaul dan berkenalan 14 35 
Menjayak:an pa.rti 8 20 
Tidak: tahu 5 12 
·-JUMLAH 40 100 
Sumber Temubual pengkaji dengan responden. 
Dari jadual ini didapati , dengan menghadiri aktiviti 
politik yang dianjurkan oleh p~rti , mereka bukan sahaja dapat 
bergiat dalam politik tetapi juga dapat menambahi:an pengetahuan 
mereka di samping dapat bergaul dan berkenalan dengan orang 
ramai dan juga pemimpin parti . 
Satu aspek lain yang sering diper katakan ialah 
perkembangan politik, samada di peringkat tempatan, negeri a.tau 
nasional . Perkembangan politik ini menarik mi nat anggota masyarakat; 
Sambutan yang diberikan pada setiap peringkat perkembangan itu 
adalah berbeza. 
Perkembangan politik di peringkat tempatan amat disukai 
dan diminati oleh kebanyakan ahli UMNO. Hanya sedikit sahaja 
responden yang mengikuti dan meminati perkembangan politik di 
peringkat negeri dan nasional . Golongan ini meliputi 37 % 
daripada jumlah responden : 25 % di peringkat negeri dan 
12 % di peringkat nasional . 
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J.ADUAL 4 .18 . ADAKAH ANDA MENGIKUTI DAJ: ME:i!IlrATI 
PERKEMBP..NGP..N POLITIK? 
Peringkat Bil. % 
Peringkat tempatan 25 63 
Peringkat negeri 10 25 
Peringkat na s ional 5 12 
Jill!LAJI 40 100 
Temubual pengkaji dengan respondon . 
4. 5. ANALISA P~rYATA KEM.A.JUAN mrno CAWA.MGAN JERANGAU BAGI TAHmlOTAHUN 
1981/82, 1982/83 dan 1983/84. 
Dalam bahagian ini , pengkaJi akan membincangkan tentang 
bebrapa perkara yang terkandung dalarn Penyata Kemajuan UMNO 
Cawangan Jerangau . Penyata Kema~uan ini adalah sebahagian dari 
isi yang terdapat dalam Bu.k:u Cender amata tf.esyuarat Agung UMN'O 
Cawangan Jerangau yang diadakan pada setiap tahun. 
Melalui perbincangan dah huraian mengenai hal ini , kita 
dapat mengetahui tentang kegiatan yang telah dijalankan sepanjang 
tahun . Sesungguhnya, penyata ini mengandungi l a por an mengonai 
kegiatan yu1g telah dijalankan oleh UMNO Cawangan .Teranga:u. 
Kcgia.t an-kegiatan :i ni ada.la".i. merupaka.h manifestasi kepada. 
pene;l i b3.ta.n poli t ik di k a.langan masyar aka.t Kampung J er angau. 
Berdasarkan Penya.ta ICemajuan tJM),J'O Cawangan Jer angau 
bagi tahim- ta.1.un 1981/8? , 198Z/83 dan 1983/84, mesyua.rat a81tng 
telah dapat diadakan dengan seinpurna. ta:rpa apa-apa. perkara. yang 
tida.k diingini berlaku • . Da1am ke"i;iga-tiga 1r.1:1syua.rat t ersebut 
upaca.ra. pe r a.smiannya telah dilakukari ol eh Y . B . Tuan Faji f{uda. 
b i n Abdullah, A . M.N. , P . J . { . , Timbalan Ket.ua. Urf.N'O Baha.gian 
Dungun, ml~rangka.p Ahl i !iewa.n U ~danga.n Jegeri (AI1UN) Kawa.san 
Jerangau 
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Secara am, dalam ketiga-tiga mesyuarat tersebut, ·~idak 
tcrd;:ipat banyak peruba.han dalam pucuk piupinan parti peringkat 
cawo.ngan. Kesemua ja.wat a.n-jawatan penting ma.Pih dipegang ol eh 
mnka-muka lama. Jawatan Ketua masih dipegang oleh oran5 yang 
sama, ma.lah jawatan ini te1 ah dipegangnya sol a.ma lapan tahun 
berturnt-turut • 
. Jika diban.dingkan antara tahun 1981/82 dengan 1982/83 , 
perubahan yang berlaku dalam pucuk pimpinan parti hanya sedikit 
sahaja. ICeempat- empat jawata.n t ertinggi dalam parti - Ketua, 
Naib Ketua, Setiausaha dan Bendahari - masih dipegang oleh orang 
yang sama. Perubahan hanya terdapat pada peringkat ahli jawatankuasa. 
Dalam tahun 1982/83 , tiga muka baru telah dipilih menduduki 
senarai ahli jawa.tankuasa menggantikan muka lama. 
Tahun 1983/84 memporluhatkan sedikit perubahan dalam 
pucuk pimpinan parti. .:rawatan t~rti11ggi masih dapat dikekalkan 
oleh muka-muka lama kecuali jawatan setiausaha. )3eorang muka 
baru telah mengambil alih jawatan ini dari setiausaha pada tahun 
sebelumnya. Beliau boleh dikatakan sebae;ai seorang yang berpotensi 
dan mempunyai kewibawaan, memandangkan beliau hanya seorang ahli 
jawatankuasa pada tahut1 sebelumnya. Beliau telah memegang jawatan 
a.hli jawatankuasa selama setahun sebelum perlantikannya ke 
jawatan setiausaha. 
Dalam tahun ini juga, senarai ahli jawatankuasa juga 
turut berubah. Dari seramai 10 orang ahli jawatankuasa tahun 
sebclumnya, hanya empat orang sahaja yang masih berjaya mengeka.lkan 
kedudukan mereka sebagai ahli jawatankuasa. Enam orang muka baru 
termasuk setiausaha telah dilantik menduduki pucuk pimpinan parti . 
Setiausaha lama yang tidak terpilih menduduki jawatan itu hanya 
menjadi ahli jawatankuasa sahaja . 
Dari keterangan ini dapat d.ibuat kesimpulan , bahawa 
UMNO Cawangan J erangau adalah sebuah cawangan U~~O yang 
menunjukkan kemajuan . Perubuhan dalam sanarai pucuk pimpinan 
parti bermakna terdapat persaingan dalam parti . Keadaan ini 
berlaku semata-mata untuk mewujudk:an jentera pentadbiran parti 
yang cekap dan teratur serta boleh diharapkan oleh ahli-ahlinya. 
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RAJAH L. l. 
smARAI PIDAV.'AI DAN ATILI Jl\.WATANKUASA 
U.MNO CAhlANGAN JERAUGP.U BAGI TAHUN 
1981/82, 1982/83 dan 1983/84. 
Jawatan 1981/82 1982/83 1983/84 
Ketua 
lfai b Ketua 
Naib Ketua Pemuda 
Setiausa.ha 
Bendahari 
Ketua Penerangan 
Ahli jawatankuasa 
Hassan b . Mohamad Hassan ~ b . '1ohamad Hassan b.Mdhamad 
M. Zin b. Abdullah M.Zin b. Abdullah r~.Zin b . Abdnllah 
Romele b . Hamzah Romele b . Hamzah Romele b . Hamzah 
Nordin b . Long 
A. Rahman Abdullah 
W. Ngah b . W. Maroat 
Cik W. Yusuf Endut 
Nordin b . Long Mohd. b. Jusoh 
A. Rahman Abdullah A. Rahman Abdullah 
W . Ngah b . W . rfamat W .Ngah b . W .Ma.mat 
Cik W.Yusuf Endut Cik W.Yusu( Endut 
C. W. Embong A. Bakar C. W.Embong A. Bakar C. W. EMbong A. Bakar 
A.Rahman b . Mahmud! A. Rahman b . M:ahmud A. Rahman b . Mahmud 
Baru b . Salleh Earu b . Salleb Baru b . Salleh 
Yusuf b . Sallah 
Jaafar b . Sidik 
Yusuf b . Salleh 
Azia b . Ma.hr.Jud 
Abdullah b . Salleh Abdullah Salleh 
:Awang b . N:ik · 
Nordin b . Lcmg 
Jlfoliama.d B. Musa 
Mat Idri s Kassim Mat Idris Kassim Mat Idris Kassim 
Tg. Jaafar Tg. Ngah Mohammad Jusob Y,uda b . Jusoh 
Tg. Mamat Tg.Ugah Manser b.Yusof 
Sunber Penyata Keinajuan UMNO Cawangan Jcrangau bagi tahun 
1981/82, 1982/83 dan 1983/84. 
Terdapat penambahan dalam senarai ahli jawatankuasa, 
dari seramai sembilan orang dalam tahun 1981/82 
menjadi sepuluh orang dalam tahnn berikutnya. Un
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Secara am, kegiatan- kegiatan yang telah dijalankan oleh 
UMUO Cawangan Jerangau merangkumi empat aspek iaitu politik , 
pembangunan, pelajaran dan kebajikan. Dalam ketiga.-tiga tahun; 
dari tahun 1981/82 hingga 1983/84, bebrapa kegiatan telah dijalankan 
yang merangkumi keempat-empat aspek ini . 
Sebagai sebuah parti politik, seperti juga mana-mana 
cawa.ngan UMNO yang lain, UMNO Cawangan Jerangau sentiasa memberi 
tumpuan dan perhatia.n utama terhadap kegiatan politik . Tidak dapat 
dinafikan lagi, kegiatan politik adalah tujuan utama pemubuhannya. 
Sa·Lu kegiatan utama yang dijalankan oleh U111NO Cawangan 
Jerangau ialah uaaha penambahan ahli ba.ru . Pen~.mbaha.n da.lam bilangan 
ahli bukan sahaja menandakan pegluasan pengaruh tetapi juga dapat 
menjamin kemenangan dalam pilihanraya . Sela.in itu ia adalah 
merupakan langkah utama yang dapat mengekalkan pemerintahan 
kerajaan yang ada nekarang. Pena.mbaha.n da.l~~ bilangan ahli juga 
menunjukkan UMNO adala.h parti yang popular dau diminati. 
JADUAL 4. 19 . PENAMBAHAN AHLI BARU . 
Ta.hun lelaki : perempuan Jumlah 
198i/82 9 2 11 
1982/83 3 2 5 
1983/84 7 9 16 
-- --JUMLAR 19 13 32 
Sumbcr Penyata Kemajua.n UMNO . 
Da.lam -';empoh tiga ta.hun, tnmo Cawangan .Jerangau telah 
berjaya menambah bilangan ahlinsa serama.i 32 orang la.ei . Lni 
menunjukkan kemajuan yang pesat dan menggalakka.n . Antara ketiga.-
tiga tahun tersebut penambahan a.bli paling banyak ialah pada 
tahun 1983/84, yang terdiri daripada tujuh lalaki dan sembilan 
perempuan. 
Dalam ta.hun 1981/82, penambaha.n ahli ialah seramai 
sebelas orang . Sembilan orang daripadanya adalah lelaki . 
Penambaban ahli dalam tahun 1982/Ba ialah seramai lima orang . 
Tiga daripada.nya adalah lelaki . 
Dalam ketiga-tiga tahun tersebut , orang lelaki lebih 
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ramai menjadi ahli baru mum berbanding dengan perempuan . 
Purata pertambahan ahli pada setiap tahi.m ialah seramai 
sebelas orang. 
Kegiatan UMNO Cawangan Jerangau bukan hanya terbatas 
pada penambahan ahli baru sahaja, tetapi meli~atkan beberapa 
aktivi ti lain . 
JADUAL 4. 20 . AKTIVITI POLITIK YPJ1<J TELAH DIJ ALANKAf: 
OLER UMNO CAWANGA.~ JERANGAU . 
2981/82 
15/ 1/81 - Menjadi tuan 
rum ah bagi Me syu.arat 
Jawatankuasa Penyelaras 
Pilihanraya Kawasan 
Jerangau . 
26/2/82 - Menghantar 
tiga orang wakil bagi 
menghadiri Mesyuarat 
Jawatankuasa Pilihanraya 
Kawasan Jerangau di 
Pejabat Setiausaha 
t.Jl.lfNO Bahagi an Dungun . 
1982/83 I 
28/1/83 - Menghantar 
wakil ke Mesyuarat 
Jawatankuasa Penyelaras 
Pilihanraya ICawasan 
Jerangau di Bilik Bacaan 
Kg. Pa.dang Pulut,Jeranga.u. 
19/ 4/83 - l'llenjadi tuan 
rumah bagi Kursus Sivik 
untuk JKKK se 1 uruh 
Mukim Jerangau . Kursus 
ini dianjurkan oleh 
Jabatan Penerangan 
Daerah Dungun . Seramai 
500 orang peserta telah 
hadir . 
Sumb!lr Penyata Kemajuan UM}JO. 
23/11/84 - Menghantar 
cmpat orang wakil 
menyertai projek 
Lawatan Sambil Delajar 
ke Empangan Kenyir, 
Hulu Trengganu . 
Lawatan ini dianjurkan 
oleh Jabatan Penerangan 
Daerah Dungun. 
Dalam tahun 1981/82, aktiviti UMNO Cawangan Jerangau 
lebih bersifat persediaan bagi menghadapi pilihanraya umum yang 
akan diadakan pada bulan april 1982. Kegiatan ini berterusan 
sehingga awal tahun 1982/83. Sebagai persediaan menghadapi 
pilihanraya, UMNO Cawangan Jorangau telah mengadakan Meeyµarat 
Penyelaras Pilihanraya di samping mengharrtar wa.k:il bagi menghadiri 
Mesyuarat Jawatankuasa Pilihanraya di peringkat UMNO Rahagian 
Dungun. 
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Dengan adanya mesyuarat ~ni, secara tidak langaung arrpat 
diketahui, UM!TO Ce.wanga.n .Jerangau tela.h menubuhkan satu pa::iukan 
petugas bagi menghadapi pilihanraya. Pasukan tersebut dinamakan 
.Jawatank.iasa Penyela.ras Pilihanraya Kawasan ,Terangau, yang 
bertujuan untuk menyelaras segala hal berkaitan dengan pilihanraya 
da.lam konteks parti ur.rno. 
Aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan dalam tempoh tiga 
tersebut lebih merupakan aktiviti sampimgan yang bertujuan untuk 
menambahkan pengetahuan ahlinya. Aktiviti seperti me1~gadakan 
Iurm1s Sivik dan Projek Lawatan Sambil Bela.jar, dilihat sebagai 
11 
sesuatu yang dapat menambahkan penget.ahuan ahli yang monghadirinya. 
Aktiviti-aktiviti ~ni sebena~nya aa~at dikatak.an bukan aktiviti 
yang dijalankan oleh UMUO cawangan ini.Ia adalah merupakan 
penglibatan mcro cawangan ini dalam aktiviti yang dia.njurkan oleh 
badan lain, terutamanya JEtbatan Penerangan Daerah Dungun . 
Seperti yang telah diterangkan ta.di, U?l'!NO Cawangan 
.Jerangau turut menjalankan a1<tiviti pembangunan. Dalam kead.aan 
sebenar, Ulll-TO hanya ber1:indak sebagai 'pendesak ' da.lam erti kata. 
mendesak kerajaan mela.ksa.nakan projek-projek pe~bangunan 
di kawasan Kampung .rera.ngau. S0 gala projek tersebut adalah 
dibiayai oleh kerajaan p~sat atau kerajaan negeri . Disebabkan 
projek pembangunan ini djajukan oleh illrn'O , kita boleh andaikan 
sebagai projek pembangunan yang dijalankan oleh UMNO . 
Kebanya.kan dari projek- projek pem'haneun.:n :ta.ne; tel~:i.h di-
jal•~rJc~.n adalah untu.k kemuda.han n:a.syarakc..t k<Hnpung • Tegn:mp 
projek pembangunari yar.g tolah dijalankan ada1a~ meliputj e.spek 
infr a struktur, .seperti pembinaan jalan tar, pa.dang bola, 
balai raya, ma•3jid dan pa.dang perma.inan kanak- kanak. 
Kewujudan projek-projek pembangunan adalah ~erupakan 
manifestasi janji kerajaan yang akan membela nasib rakyat . 
Projek ini juga boleh dijadikan sebagai ' wnpan ' untuk menarik 
sokongan rakyat terhadap parti d.an seter usnya kerajaan. Dengan 
adanya projek ini , masyarakat merasa seola.h-olah tidak terbiar 
karana kerajaan mengambil ta.bu tentang ma.salah mereka. Dengan 
itu keperoayaan mereka terhadap kerajaan dan parti akan 
bertambah . Keadaan ini mengukuhkan pemer intahan kerajaan yang 
ada sekar ang. 
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JADUAL 4. 21 . PROJEK PE!iBA..~GUN.A.'J" YANG TELAR )A~ SEDA.N'G 
D IJ AL ANKAN' DI KAM PUNG J ERANG AU • 
1981/82 1-------
- Sebuah masjid yang 
dibina oleh kerajaan 
negeri telah ma la 
digunakan pada 15/1/82. 
- Jalan tar Kg. Nerang 
dalam pembinaan. 
- Padang bola dan 
astaka dalam pembinaan. 
- Jalan tar sepanjang 
4.5 batu menghubungi 
Kg.Pancor - Kg. Wa 
dalam pembinaan. 
I , 
I i982/s3 
/ - Sebuah pa.dang bola dan 
astaka yang berharga 
$120 , 006, siap dibina. 
- Lampu di simpang-
simpang jalan. 
Sebuah balai raya 
di Kg. Pancor dalam 
· pembinaan. 
- Sebuab perhentia_~ 
bas siap dibina. 
- Sebuah jeti di pangkalan = Sebuah pa.dang 
Kg. Nerang dalam pembinaan. permainan kanak-
kana.k dalam 
pembinaan. 
Sumber Penya.ta Kemajuan UMNO . 
Aktiviti bercor ak pelajaran juga tidak dilupakan oleh 
Ul~O Cawangan Jerangau . Berbagai aktiviti telah dijalankan untuk 
kemudahan ahli- ahlinya da?l juga masyarak:at karnpung. 
Dalam tahun 1981/82, mmo Cawangan Jerangau telah membuka 
dua kelas pelajaran untuk: kemudahan penduduk kampung. Kelas-
kelas ini dibuka dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat 
(ICEMAS) . Kelas-kelas tersebut ialah Taman Bimbingan Kanak-
kanak (TABIKA) dan Kelas Ekonomi Rumah Tangga. Kedua.-dua kelas 
ini telah mendapat sambutan yang menggalakkn dar i masyar akat . 
Pada masa penubuhannya, TABIKA ini telah berjaya 
membimbing seramai 25 orang murid yang terdiri da~ipada anak-anak 
penduduk tempatan. Penubuhan kelas ini telah berjaya membimbing 
anak- anak penduduk tempatan untuk menempuhi alam persekolahan. 
Sehingga kajian ini dijalankan, kelas ini tela..~ berjaya menampung 
seramai 32 orang murid. Ini menunjukkan kelas ini semakin 
berkembang dan mendapat sambutan hangat dari pend~duk tempatan. 
Kelas Ekon~mi Ruma.~ Tangga pula ditubuhkan bertujuan 
untuk memberi sedikit panduan dan bimbingan kepada para iater i 
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penduduk tempatan dala~ a spek ekonomi . Sifat jimat-cermat dan 
cara-cara mengu.ruskan perbelanjaan keluarga adalah s ebahagian 
dari apa yang diajarkan. Kelas ini telah berjaya menarik rninat 
s eramai 20 orang ieteri pendud~k tempatan. 
Di samping itu, UMNO Cawangan Jerangau d§ngan kerjasama 
Yayasan Islam Trengganu telah menubuhkan bebrapa kelas bimbingan 
al Quran. Tiga buah k elas al Quran telab ditubuhkan yang 
t erdiri dari kelas al Quraan Kanak-kanak, Kelas al Quran Dewasa 
dan Kelas bimbingan Ugama. Kesemua kelas ini telah mendapat 
sambutan yang menggalakan darpada pend~d'.l.k tempatan. 
-
JADUAL 4. 21 . KF.GIATAN PELA.TARAN YANG TELAH DIJALA.'l>flCA~ 
OLEH UMNO CAWA.~GA.~ JERA."'lGAU. 
Kegiatan @ 
-
Di tubuhkan dengan kerjasama TABill 25 
Jabatan Kebajikan !i1asy arakat • l'{elas Ekonomi R.Tangga, 20 
----
# 
32 
31 
Ditubuhkan dengan 
-r---- Quran kanak- -kerja.sama Ke las al 
Yayasan Islam Trengganu. kanak 40 129 Ke las al Quran Dewasa 15 80 
Kelas bimbingan Ugama 40 1291 
@ Bilangan murid pada masa penubu.hannya. 
# Bilangan murid pada masa kajian dijalankan. 
Sumber Penyata Kemajuan UMNO . 
UMNO Cawangan Jerangau juga telah mengadakan Hari Penyampali.an 
Pakaian Seragam kepada 152 orang murid-murid Sekolah Kebangsaan 
Jerangau. Majlis ini telah diadak~n pada 4/1/1984. A.DUY ~awasan 
Jerangau telah memberikan sumbangan pakaian ini dan beliau 
sendiri yamg roenyampaikannya. Sumbangan ini adalah sebagai membantu 
kebanyakan ibu bapa murid-m ~rid sekolah yang kurang kemampuan. 
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UMNO Cawangan Jerangau juga tidak melupakan tentang aspek ekonomi. 
Beberapa kegiatan ekonomi telah dijalankan sebagai membantu 
meningkatkan taraf ekonomi ahli-ahlinya. 
Sejajar dengan seruan kerajaan yang menggalakkan kaum 
bumiputra supaya melabur, UMNO Cawangan Jerangau nengan kerjasa~a 
Jabatan Penerangan Daerah Du.ngun, telah mengadakan ceramah 
Amanah Saham Nasional untuk menarik pelaburan di kalangan penduduk 
tempatan. Sebilangan besar peserta telah melabur dalam skim ini. 
Menu~~t data .J.KXK Kampung Jerangau, setakat ini terdapat seramai 
201 orang pelabur skim ini. 
Dalam usaha untuk meningkatkan taraf ekonomi ahlinya, 
m~o Cawangan Jerangau telah membuka sebuah mini estet kelapa 
sawit. Projek ini dijayakan dengan kerjasama RISDA dengan bantuan 
kredi t penJ.h. Se·~iap peserta di berikan satu kawasan seluas enam 
ekar. Projek ini dinamakan Rancangan Mini Estet Cermin Xiri, 
Jerangau. Keahlian peserta ha.n;ya terbuka kepada ahli-ahli UMNO 
yang berdaftar sahaja. Hampir 90 % daripada ahli UMNO Cawangan 
Jerangau menjadi peserta rancangan ini . Kelulusan untuk menjayakan 
projek ini telah diperolehi dari kerajaan negeri pada 2/6/1981. 
Projeij ini adalah merupakan sebuah proje& ekonomi 
yang besar yang pernah dijalankan oleh sebuah cawangan U~NO. 
Tidak banyak, malah hampir tidak ada cawangan UMNO yang lain 
menjayakan aktiviti ini . 
Beberapa aktiviti kebajikan telah dijalankan U~~O Cawangan 
Jerangau. Dalarn tahun 1981, UMNO Cawangan Jerangau telah membahagi-
bahagikan sebanyak 120 helai kain batik/pelikat kepada ahli-ahlinya. 
Dalam tahun yang sama juga sempena Hari Pertabalan D.Y.M. M. 
Sultan Trengganu, U'efO Cawangan Jerangau telah membahagi-bahagikan 
sebanyak 40 helai baju T kepada ahli- ahlinya. 
UMNO Cawangan Jerangau melalui JKKX, telah berusaha 
mendapatkan bantuan dari Jabatan Kebajikan untulc menolong beberapa 
orang penduduk kampung yang tidak berkemampuan. Seaamai 16 orang 
pendudulc yang terdiri daripada orang- orang tua dan mereka yang tidak 
berkeupayaan telah mendapat bantuan ini . Angka ini diperolehi dari 
JKICIC. 
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Selain itu , umrn Cawangan Jerangau juga telah pemindahan 
mangsa-mangsa bajir ke tempat selamat . Gerakan menyelamat nyawa 
dan harta benda ini dijalankan dengan bantuan Jawatankuasa Gerakan 
Banjir Daerah Dungun. Sehubungan dengan ini , UMNO juga menjalankan 
kerja-kerja pembahagian bantuan makanan dan pakaian kepada mereka 
yang terlibat dalam banjir . 
4 . 6. USUL-USUL YANG TELAH DIBAHA.SKAN DALAM MESYUARAT AGUNG UM'iO 
CAWANGAN JERANGAU . 
Sebelum sesuatu projek atau rancangan dijalankan, terlebih 
dahulu projek itu diusulkan dalam ~esyuarat Agung UMNO . Di sini , 
usul itu di~entangkan dan dibahaskan sebelum ia diterima. Dalam 
perbahasan ini pembawa usul itu a.lean mener angkan dengan panjang 
lebar tentang usul tersebut . Perbincangan berlaku dan diserahkan 
kepada ahli untulc menentulcan samada boleh diterima atau tidak. 
Selalwhya melalui undian. Usul- usul yang telah diterima itu akan 
dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa UMNO Baha.gian Dungun. 
Dalam tahun 1981/82, kebanya.kan da.ri usul yang diterima 
adalah usul berkaitan dengan a.spek ekonomi . Usul-usul tersebut 
a.dalah 
i . Bahawa Mesyuarat Agung tJM]'O Cawangan Jerangau 
pada hari ini bersetuju mendesak kerajaan 
supaya tanah-tanah T. O. L. (Temporary Ownership 
Land) dijadikan ha.le milik kekal pemohon. 
ii . Bahawa •••• mengesa kerajaan negeri supaya 
mengadakan satu kawasan rezab padang kerbau-
lembu kerana memandangkan kesulitan pada masa in1 . 
iii . Bahawa ••• mendesak kerajaan negeri meluluskan 
satu kawasan membalak kepada lJ)tNO Cawangan 
Jerangau bagi membiayai pembinaan rumah UMNO 
Cawangan Jerangau. 
iv . Bahawa ••• mendesak <erajaan negeri supaya 
membulca sem~la permohonan tanah yang dibekukan 
pada masa ini . 
t<Dipetik dari Penyata ~emajuan UMNO Cawangan 
Jerangau tahun 1981/82) 
Dari keempat- empat usul yang telah diterima dalam 
Mesyuarat Agung UMNO Cawangan Jerangau ini, kesemuanya adalah 
berkaitan dengan aspek ekonomi . Soal ta.nah adalah merupakan 
usul utama yang diberikan perha.tian kerana tanah adalah merupakan 
fa.ktor ekonomi yang utama yang dapat meningkatkan taraf ekonomi 
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penduduk. Walau bagaimanapun antara keempat-empat usul tersebut, 
usul keempat telah ditolak oleh Jawatankuasa UMNO Bahagian Dungu.n. 
Ketiga-tiga usul yang lain itu telah diterima dan disampaikan 
kepada Kerajaan Negeri Trengganu . 
Dalam tahun 1982/83, kebanya.kan dari usul yang dikem11kan 
lebih bersifat politik dalam erti. kata menitikberatkan perpaduan 
di kalangan masyarakat . Kebanyakannya adalah berkisar pada soal 
kafir-mengkafir. Usul-usul tersebut ialah : 
i. Bahawa Mesyuarat Agung UMNO Cawangan Jerangau, 
pada hari ini mendesak: Kerajaan Negeri Trengganu 
dan Kerajaan Persekutuan mengambil tinda.kan 
yang sewajarnya kepada orang-orang yang 
mencetuskan kacau-bilau dan perpecahan dalam 
masyarakat Islam . 
ii. Bahawa ••• mendesak Kerajaan Negeri Trengganu 
dan Kerajaan Persekutuan supaya menghapuskan 
mana-mana parti yang menggunakan isu ugama 
dalam politik. 
iii . Bahawa ••• mendesak Kerajaan Negeri Trengganu 
Supaya memberi bekalan elektrik percuma di hari-
hari perayaan kepada penduduk luar bandar yang 
menggunakan bekalan elektrik 12 jam, dan juga 
bekalan elektrik kepada masjid-masjid dan 
surau- surau . 
(Dipetik dari Penyata Kemajuan UMNO 
Cawangan Jerangau tahun 1982/83) 
Ketiga.-tiga usul ini adalah berkisar pada soal intergrasi 
masyarakat. Kemunculan usul-usul ini adalah sejajar dengan 
isu politik semasa pada ketika itu. Isu kafir- mengkafir yang 
diketengahkan oleh PAS adalah asas pembentukan usul ini . Oleh 
yang demikian, dapat dikata.kan bahawa UMNO Cawangan Jerangau 
mempunyai pandangan yang luas sejajar dengan pergolakan politik 
semasa. 
Usul ketiga yang memperlihatkan sikap desa.kan bagi 
memdapatkan kemudahan dari kerajaan, menandakan ahli UMNO sedar 
akan kekurangan kemudahan asas yang masih terdapat di kampung mereka. 
Dalam tahun 1983/84, usul- usul yang diterima adalah 
seperti usul dalam tahun 1981/82, yang lebih menitikberatkan 
kepada soal ekonomi . Terdapat juga usul- usul yang menyentuh 
tentang kemudahan awam . 
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Antara usul-usul yang diterima ialah 
i . Menggesa Kerajaan Negeri Trengganu supaya membuka 
semula permohonan tanah yang dibelcukan pada masa ini . 
ii . Mendesak Kerajaan Negeri Trengganu supaya mengadakan 
kilang perindustrian dalam kawasan Pilihanraya 
Jerangau . 
iii . Menggesa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam supaya 
menyemak semula tangga gaji buruh dewasa ini . 
iv . Bersetuju supaya kerajaan menyegerakan 
pembinaan Iba Saw&t Telefon di kawasan Jerangau . 
v . Menyeru kepada Kementerian Pelajaran supaya 
menyegerakan pembinaan Sekolah Menengah yang 
dicadangkan di Jerangau. 
(Dipetik dari Penyata Kemajuan UMNO 
Cawangan Jerangau tahun 1983/84) 
Dari lima usul yang dikemukan itu, tiga daripadanya 
berkisar pada soal ekonomi . Begiti juga dengan usul-usul pada 
tahun yang lain. Dari sini didapati , penekanan lebih ditumpukan 
kepada aspek ekonomi . Keadaan ini adalah disebabkan oleh 
kedudukan ekonomi k~banyakan penduduk Kampung J erangau adalah 
rendah, seperti yang digambarkan dalam bab yang lalu . 
Di samping itu, soal kemudahan asas juga merupakan 
medan perbincangan yang sering dibahas~an. Terdapat beberapa 
usul yang bersanglcutan dengan soal ini . Ini menandakan terdapatny~ 
keluhan di kalangan anggota masyarakat tentang kekur angan kemudahan 
di kawasan kampung mereka. 
4. 7. ISU-ISU POLITIK. 
Dari ketiga.-tiga Penyata Kemajuan ini, tidak ter dapat 
isu-isu politik yang dikatakan secara jelas . Berdasarkan kepada 
usul-usul yang diterima dalam Mesyuarat Agung UM.NO Cawangan 
~ erangau, dapat dibuat kasimpulan , salah satu usul yang mendapat 
tempat ialah isu kafir-mengkafir . Isu ini dapat dikesan melalui 
usul pertama yang diterima dalam mesyuarat agung pada tahum 
1982/83 . Walau bagaimanapun, isu ini bukanlah merupakan isu 
yang hangat dalam konte~s masyarakat Kampung Jerangau. 
Tidak dapat dinafikan, isu.kafir-~engkafir ini 
berpunca dari sikap PAS. Justeru pengaruh PAS tidak k:uat di 
kampungini , bermakna isu ini tidaklah begitu hangat sehingga boleh 
menimbulkan konflik dalam masyarakat . 
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Sepanjang tempoh kajian ini dijalankan, isu-isu yang sering 
diperkatakan berkisar pada soal yang remeh . Isu yang mendapat tempat 
ialah isu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari . Kebanyakan dari 
isu ini timbul akibat rasa tidak puas hati sebilangan anggota 
masyarakat . Antara isu tersebut ialah pembahagian lembu pawah . 
Memang sudah menjadi kebiasaan, pada setiap tahun 
Persatuan Peladang Jerangau menguntukkan beberapa ekor lembu dalam 
skimlembu pawah. Pembahagian adalah dijalankan oleh JKKK iaitu 
satu badan di bawah pentadbiran Ulit~O . JKKK akan memastikan siapa 
yang berhak mendapat bantuan dalam skim ini . Pemilihan yang 
dibuat itu menimbulkan rasa tidak puas hati kepada mereka yang 
tidak terpilih. Oleh itu merek~ menjadikannya sebagai isu untuk 
menempelak ketidakadilan UMNO . Walau bagaimanapun isu ini 
tidaklah meluas diperkatakan. Kewujudannya dirasakan tidak 
mengugat kestabilan UMNO dan perpaduan masyarakat . 
Selain dari isu ini tidak terdapat isu-isu lain yang 
diperkatakan. Ini menandakan isu politik bukanlah satu alat 
yang digunakan oleh masyarakat Kampung Jerangau bagi menempelak 
kerajaan dan jentera pantadbirannya. 
4.8. KESIMPULAN . 
Dari analisa dan perbincangan yang telah la1u. , dapat dibuat 
beb•rapa kesimpulan tentang· sikap dan penglibatan masyarakat 
Kampung Jerangau dalam a~viti politik. 
Pertama, terdapat dua buah parti politik yang popular 
di kawasan ini . Part tersebut ialah UllNO dan PAS. Antara kedua 
parti ini , UXNO lebih berpengaruh. Kebanyak:an penduduk Kampung 
Jerangau menjadi ahli UXNO , atau set~dak-tidaknya meminati dan 
memberikan simpati terhadap perjuangan UMNO . Kewujudan PAS di 
kawasan ini sukar untuk ditentukan dengan jelas kerana ketiadaan 
sekritariat dan organisasi pentadbiran yang sistematik. Pengkaji 
tidak dapat mengesan orang- orang yang memegang jawatan penting 
dalam PAS ranting Jerangau~ 
Keterlibatan panduduk Kampung Jerangau dalam parti 
politik menandakan kesedaran dan penglibatan politik yang 
aktif di kalangan masyarakat Kampung Jerangau . 
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Kesimpulan kedua, hampir kesemaa penduduk Kampung Jerangau 
menunjukkan sambutan yang positif terhadap pilihanraya. Mereka 
bukan sahaja terlibat dalam pembuangan undi tetapi juga terlibat 
dalam aktiviti kempen. Kehadiran mereka dalam kempen pilihanraya 
menunjukkan sokongan mereka pada parti berkenaan di samping dapat 
menambahkan pengetahuan tentang politik. Semasa memuat pembuangan 
undi mereka lebih memberikan keutamaan kepada calon yang bertanding. 
Kesimpulan ketiga, masyarakat Kampung Jerangau lebih 
mementingkan aspek karismatik dan kewibawaan dalam menentukan 
tokoh yang layak untuk menduduki jawatan yang penting dalam 
parti . Pemilihan ahli jawatankuasa UMNO lebih banyak berdasarkan 
aspek ini . 
Kesimpulan keempat, penduduk Kampung Jerangau terlibat 
dalam beberapa aktiviti politik yang dianjurkan oleh parti . 
Perbincangan di kedai- kedai kopi merupakan sat u bentuk yang paling 
disukai mereka. Keseluru.hannya, mereka lebih peka kepada perkembagan 
politik peringkat tempatan. Kebanyakan daripada mereka mengikuti 
dan meminati perkembangan polotik peringkat tempatan. 
Kesimpulan kelima, berdasarkan Penyat a Kemajuan UMNO 
Cawangan Jerangau, berbagai aktiviti telah dijalankan. Aktiviti 
tersebut bukan sahaja bercorak politik malah meliputi aspek lain 
seperti akedamik, ekonomi dan kebajikan. 
Kesimpulan terakhir yang dapat dibuat dari keterangan 
clli. atas ialah, penduduk Kampung Jerangau menggunakan parti politik 
sebagai alat untuk mendapatkan kepentingan ekonomi mereka. Keadaan 
ini ternyata dari usul- usul yang telah diterima dalam Mesyuarat 
Agung UMNO Cawangan Jerangau. Kebanyakan dari usul-usul itu 
ber•isar pada soal ekonomi seperti pembukaan tanah baru. 
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BAB V 
KESIIU'ULA..~ DAN PENUTUP 
Dari huraian dan analisa dalam tab-bab yang lalu , dapat 
dibuat kesimpulan bahawa : Penduduk Kampung Jerangau mempunyai 
sikap yang positir' dan terlibat dalam aktiviti politik. Tidak dapat 
dinafikan penglibatan mereka itu menandakan kesedaran politik 
mereka yang tinggi . 
Keadaan ini menunjukkan orang !iielayu luar bandar memp1myai 
kesedaran poli tik yang ti.nggi da'1 t erli bat dal am aldivi ti politik. 
Dalam kajian ini didapati , masyarakat Kampllng Jerangau terlib~t 
seca:ra langsllng dalam aktiti politik. l'IIereka menggota.i parti politik, 
melibatkan dirj dengan aktiviti- ak:tiviti yang dijalankan oleh 
parti di samping menjadi peng~ndi dalam pilihanraya. Koterlibatan 
mereka dalam aktiviti ini jelas menunjukkan mereka mempunyai 
kesedaran dan sikap yang positif . terhadap politik. 
Oleh yang demikian pendapat yang menga.takan konsep politii: 
orang Melayu luar bandar lebih merupakan politik bagi pilihanraya 
tidak tepat dengan kajian ini. (l) Adalah didapati penduduk Kampung 
Jerangau terlibat dalam berbagai alctiviti politik bukan sah~ja 
dalam pilihanraya, ma.lab roer eka· t erli bat da.lam parti poli tik. 
Keadaan .i.ni memperlihatkan lBesedaran dan penglibatan politik 
di kalangan sebahagian masyarakat l uar bandar. 
Nampaknya masyarakat luar bandar di Ka.mpung J erangau 
memahami konsep poJitik dengan jelas. Bagi mereka politik memp~nyai 
hubungan dengan kehidupan dan merapakan sebahagian dar i budaya 
mereka. Konsep politik yang menyangkuti aspek pengurusan , pentadbiran 
dab pemerintahan, mer~pakan konsep politik b3.gi sebahagian besar 
penduduk Kampung Jerangau. 
1. Pendapat inj telah diketengah.kan oleh :.Van Fatul Johari di dalam 
latihan ilmiahnya yang dihantar untuk mcndapatkan Bachelor of 
Economics Degree, TJnivcrsiti ~ala.ya. 
~enurutnya, orang Melayu Luar bandar mempunyai kesedaran politik 
yar.g tingg~ dam terlibat dalam politik walaupun konsep politik 
bagi mereka lebih merupakan politik bagi pilihanraya. Ini 
b6rmakna orang Melayu l~ar bandar knrang menyer~ai aktiviti 
poli tik ya11g lain selain dari pilihanraya.. 
Op. cit , Wan Fatul Johari , Behavioral Approach to Kelantan Politics, 
m/s : 3. 
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Sehubungan dengan ini, kebanyakan penduduk Karepung 
Jerangau terlibat dalam UMNO dalam erti kata mereka menjadi 
ahli kepada parti terRebut . ~ereka memberikan kepeTcayaan 
politk mereka kepada mmo. Keadaan ini terjadi mungkin di-
sebabkan UMNO adalah parti Melayu yang ulung di negara ini. 
Bermula dari tahun-tahun 50-an, sewaktu usah~usaha 
kemerdekaan sedang giat dijalan.kan, kerajaan telah mengisytiharkan 
pilihanraya umum. Perisytiharan ini toJah sedikit sebanyak 
mengukuhkan kesedaran politik orang Jfelayi.;. yang telah wujud 
semenjak pemerintahan koloaial lagi . Dalam konteks kajian ini, 
penubuhan mum pada tahun 1962 menandakan telah wujudnya satu 
' wadah' perjuangan politik bagi masyarakat Kampung Jera.gau. 
Ini juga boleh merupakan satu sebab mengapa mmo merupakan 
se'buah parti yang popular di kawasan ini . 
Dari sini dapat diperhatikan bahawa kegiatan politik 
kebanyakan masyarakat Karnpung Jerangau adalah bercorak 'pro 
Kerajaan '. Mereka lebih terlibat dalam parti pemerintah. 
Dari kajian juga didapati keterlibatan mereka dalam 
umTO bukan hanya untuk tujuan politik, malah UMNO dijadikan 
saluran untuk mencapai tujuan ekonomi. Keadaan ini tergambar 
jelas dari usul-usul yang diterima dalam Mesyuarat Agung UMNO 
Cawangan Jerangau. Berdasarkan Benyata Kemajuan U?r.JIO didapati 
usul-usul yang diterima lebih menekan.kan aspek ekonomi . Di sini 
terlihat peranan UMNO sebagai ' badan pendesak ' untuk mencapai 
maksud t ersebut. 
Di satu segi yang lain pula UNNO adaJah memainkan 
peranan yang penting dalam proses sosiolisasi politik masyara.kat 
Kampung Jerangau. Aktiviti-aktiviti ceramah yang dianjurkan oleh 
UMNO dapat membentuk satu sikap, pengetah11an dan kesedaran politik 
di kalangan ahlinya dan juga anggota masyarakat yang lain. 
Keadaan yang tclah diterangkan itu menggambarkan 
sokongan maf:fYara.kat Kampung Jerangau kepada kerajaan. Ini adalah 
merupalcan satu petanda kepada kerajaan kerana sokongan masyaralcat 
luar bandar khusus?JYa orang Melayu adalah paling berkesan bagi 
menegakkan kerajaan yang ada sekarang. (?)Tanpa sokongan dari 
2. Op.cit, Malvin L.Rogers. 
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mereka, keutuhan kerajaan ak:an tergugat. Sebab itulah berbagai 
usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan ~erutamanya dalam 
bidang ekonomi tortumpu kepada bolongan mereka. Keadaan ini 
dilihat sebagai satu 'balasan ' atas sokongan yang telah mereka 
berikan itu . 
Dari satu aspek yang lain, masyarak:at Kampung J erangau 
yang merupak:an sebahagian darpada masyarakat luar bandar yarig 
t erdapat di negara im., adalah t erdiri daripada mereka yang 
boleh dikelaskan sebagai miskin. Rata-rata pekerjaan mereka 
adalah tergolong ke dalarn sekLor tradisi (lihat huraian mengenai 
pekerjaan) yang memberikan tingkat pendapatan yang rendah. 
Kekurangan beberapa kemudahan asas yang terdapat di sini 
adalah merupak:ar sebahagian dari keadaan kerniskinan sepcrti 
yang telah digarnbarkan oleh S. Husin Ali . ( 3 ) Kemudahan-kemudahan 
asas yang dimak:sudkan iala.h air paip, pengangkutan a.warn dan 
kesihatano Telah didapati, ketiga-tiga a.spek ini masih belum 
wujud dengan sempurna di kawasan ini. 
Walaupan begitu, mereka masa memberikan tumpuan 
kepada aspek politik. Ini bermakna kegiatan politik masyarakat 
luar bandar tidak boleh di pandang ringa.n. Sikap politik yang betul 
harus dipupuk di kalngan mereka supaya nanti tidak akan terjadi 
' susu ditalas dengan tuba' . 
Sebagai penutupnya, adalah menjadi satu tanggtmg jawab 
kerajaan untuk membentuk sikap dan penglibatan politik yang betul 
di kalangan masyarakat luar bandar t erutamanya ore.ng Melayu. Ini 
adalah disebabkan kepentingan mereka terhadap keutuhan kerajaan 
tidak dapat dinafikan. PPnglibatan mereka tidak boleh diperkecilkan . 
Akhir sekali , kita tidak: boleh menafikan tentang 
penglibatan masyarakat luar bandar dalam politik. Kajian ini jelas 
menunjukkan bahawa masyarak:at luar bandar mcmang mempunyai kesedaran 
politik dan terlibat dalam ak:tiviti politik. 
3 . S. Husin Ali, Punca Kemiskinan dalam Nadi Insan, In.~titut Analisa 
Sosial, Kuala iumpur, Jun 1983 , m/s : 5. 
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Lampira.n 2. 
Par~digrn for the study of electoral behavior . 
!Stimuli I 
Eccnomi Cf: s·t D.kee 
and institutions 
Group membership 
(family, et}mic class) 
Comm~nity Political 
situation institution 
\ I 1/ 
I Organi?ffi] 
.---~~~~~~~~~~~~~~~----. 
SOCIAL AND POLITICAL ATTITUDES 
CORE PERSONALITY (NEEDS) 
.. ~1•t• 1 Joining po 1 ica 
gruops and 
movements 
!Responses Contacting 
politicians 
Voting and 
elect.:oneering 
Readint; and 
listening to 
politics 
Discussing 
politics 
Contl'i butmng 
to party and 
int crest group 
Sumber Robert E. Lan.e , Political Li fe ( Ho\'> and why pecpl e get involve 
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Lampiran 3. 
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9. MAKLUMAT KETUA Kf.LUARCA 
t) rer11eko1Ahnn. 
Nnmn Sckolnh/KnlrJ/UnlvrrRlll 
1. 1 Rend ah 
1. 2 M"nengt1h l kt 1-3 
1. 3 Monengah Tkl '1-G 
1. 4 KoleJ 
1. 5 Unlver11ill 
2) Onhnso bcrtutur, mcmbnco, menulis ( ~ , Jlkn bolch) 
Unho:10 lie rt ut ur llcmbncn Mcnull!I 
2. l 011heso Malnys111 
2.2 llahai;o r nggerl 9 
2.3 Onhn!'ln Cln:i 
2.4 Bnhn!!n Tnmll 
2.5 8nhn!'lo lnln 
3) Lo tar BclRkong !bu On pa 
.!!!'P.2. 
3. 1 Tc111pot A11ol (Ncccrl, D:ier:ih) 
3.2 PoleJarnn Tc rt 1 ncgt 
J.J Prker jn:rn 
lhu 
3. '1 TC'ntpnt II!! n 1 (llcr,erl. Dncroh) 
3.5 Pt•lojarnn Tcrtlnggl 
3.6 Pekcr jnnn 
------------··----·-·---- ------
4) Pekcrjnan Ketu:i Kclunr~a 
4. 1 Pckcrjnnn Utnma 
4. 3 Tcmpnt Kc.>rja 
(Jen ts) 
Knmpung inl 
(1) 
NO. S lRI 
(Tcmpnh/ 
Tnhun) 
'1.2 ____ _ 
1.luk In• i 11 I t.un r muk l 111 
(2) (J) 
D~. 
"I I I Ls 
,.I I I I., 
~11 I I I .. 
•. l I I lh 
~~Cl I l,T 
,.rn,,. 
''~' _Jc. 
,;rn,, 
,.rnl. 
.. rn .. 
U
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'I. 1 Pekerjnnn 11nmbl Inn 
"· 5 l't•kc r J nnn s:imhl l nn 
4. 7 
4.9 Pck<'r j ann Unhu 111 
'Tldnk CO) 
Jcnl" 
I. 
2 
1. 
-- -
I -
~" C I) 
l r·inpoh I 
rahu11 
1; 
I II 
llJ 
0., 
.. rn.~ 4rn., 
.. rn~ .. ITJ1, 
.. rni .... rn., 
4. 11 2. 
--· 
. .,rnlJ .. rn.., I. 12 
4.13 Jlln"nn ml'nlnr.i::ilk:inl. 
PC'k er j n:rn 
2. 
4 14 
5) lldnk:ih cl ta-cl La unl11k m!'nuknt• pt•kL•rjnn11 ii•·k:ir:rnr.? 
Ten tu 
( 1) 
Mungkin 
(2) 
Tldnk Munr,kln 
(3) 
.__l_ ____J 
Tl 11;11< ·11ctak Tnhu 
( 1) ( :>) 
6) Scklr:iny:i ndn kamunr,kln:ln mcnuknr prkrrJ:i:in. ap:t Jcnls 
p!'kcrJ:inn ynnr. dl"ukni? 
-- ( s r•k tor-)-----
7) Pernnhknh kelunr dnrl 11uklm tnhun J nl? 
0. Tlclnk 1. Yn 
~ 
8) SI 111 berlknn 3 l<'mpnt ynnr. tu:in/pu:in tJI n«n k11nj1111r.I 
(inltu lu:ir d:irlpndn muklm ''ll), ml"aln~·:i 11.- hn!<pllnl, 
pcjnbat dncr~1. peknn untuk mcmbell hnranr.-bnrnnr., dll. 
Jn uh 
o .. 
0,, 
.,rn,.o,; 
Dcb!'rnpn koll 
Tcmpnl CtJntu) Onr.nlm:in:i Srhnb lnhun Int 
.. ,, 
a. l ________ &. 2 CD11, 3 _______ _ 11 o·· rnu 0 ti. l ·------- 8,5 o '!._9 ________ 0 4 , 8. 10 rn'4 ··rn41 s. s ________ ...;8::..:·-01 a_._8 _____ _ 
.... rn,. 
8. 11._ ________ s~.'-1~2c U.L ___ _ Os· D'l rnJt 8~11 8.15 
2 
3 
'1 
5 
G 
9 
------------ - .. -- --- . . . . -- . ·-· ·-------------------- -
Dni:nlmnnn SC'li:ih 
kerct::1/motoslkal ~cncJI rt 
kcnderno.n be rkonr,s I 
l cks l 
bns 
JJ• l nn knk l 
bnslkol 
loin car a 
1 h:tr 1 nlyn 
2 11wn1hcl I hnrnnr,-bnrnnr. ke11erluon 
3 ''"'"' n1::i 
111 """" r·r•'<mt /kcrnJnn11 
!\ k1•,lh:11a11 «1•r1:i hern11:1k 
6 h••t"'t"r·-sinr/jtilnn-jnlnn 
7 k•·<~t•mnii :"ln 
!l 1 :i' n "eh nb 
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C. Ml\hl,UM/\T 11: 1HMI!; !Sii.iii AT1\lll'Utl Slll\'11 IU Ill,\ llll ' IAll. 
Jiknlnu kclun lslrum:th :tdn lnh lclnkl, llll.1 lsll-;,111 h:th:ti:l:111 Cl. 
Sc~.trnnyn kctua islrum:th :td:>lnh 11r1·"mf111:111. •.il:o i,;l~an ltah:tr,l nn t::? . 
Cl . M:tklumnt trntnnr. l~tcr1-lstcri 
lstcrt J•,•rtamn 
1. 1 Kcturunnn l.(; _ 
l. 2 Tcmvnt 
Asnl 
_ .J I I I~ I. 7 · -
t. 2 llub1111r.:1n ·----- Ou 
Scbc t um Knlow1 n 
1.4 PCkf'rJnnn rn. 
-------~-(. •' Dnpn Intcri 
1.5 Jumlnh Lnhlr rn 
Lclnkl --·- '' ~· 
Pc rrmpu:tn ----'' rn,s 
!. 11 Kctu r unnn 
12 Tcmp:it 
Asnl 
13 llubunr.nn 
NO. SI ll I 
lstcrl Kctl~n 
,l I I L 
Scbelum Knit::i _n ___ ·-· D.~ 
1. 14 Pcl<t'r Jann 
Onpn IStl•rl---··. .. .. rn .. 
1.15Jumlnh f,nhlr rn 
l.c lnkJ ----- ••• _ " ·~ 
l'rr1•mr11mn ---- •• ·- -· · rn .. 
C2 . Mnk lumnt tcntnni: sunml 
I. g 
I. 10 
1. 16 
I . 1 7 
I 18 
J<l 
I :VJ 
2 . I, Kcturunnn 
2.2 T cmpnt Asnl 
2 . 3 lluhu11r. n11 
Seb11lum K:th\Vf -,.--· 
o .. 
rn~., 
o,~ 
2 . 4 p,..k,..rJ:inn 
ll:.pn 11unrul 
, .. rn.; 
I q ,., I Kr•tl11.n 
.,rn7t 
,.rn .. 
0,, 
___ .. OTJ/l 
011 
.,rn,~ 
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0 ;::;::.:uo;.:1;.:; PEl..AJARAN - (j -
Kod 
151 
~·-~::i:...i 
U::1ur 
arak C:ar~' C::.ra 
sekolah ~ensa~~~utan 
(ba:u) re scY.olah 
; CKod l) 
AC:ak alt 
::ier:iasuio 
ke!as 
b:::ib1ngan 
(kod 2) I 
~I I I .. I I I --:. r-. :- I 
I - . • • l I 1-:. ___; ' -:-....!..._; --;-' . -
Kod l Ke re ta 1 1:oc. 2 : '!a l 
·:otos1kal 
- 2 Tidak - 0 
3as sekolah 3 
Bas - 4 
Sas1kal 
-
5 
Benalan - 6 
Lain - 9 
A<!°::.ka!l \ .::iol ah 
te r l r:a~ "·>':? r:>c 1 z..:: j ~n.:;.:a=.r,~. :!.~ i :-~ b:i...'1t•J:l~ r se!:u!.an i l:c:..<.!3 ; 
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ll. Pctunjuk Soslnl, Pernnan dnn Pcndnp:-.t. 
NO. Sllll 
E. Pctunjuk Soslal 
l. Rum:th k<'dlam:'lll 
l. I numnh slapa puny a? 
l 2 Tnp:ik rumnh (kcpuny :tan) 
1.3 Tnhun pcmbln:rnn 
1. 4 Lu:is knkl pcrscr,l 
1. 5 tH lnlnyn ($) sckarnng 
-----------
l. G Niln1 pcmbolkkon ($) 
l 7 Jcnls dlndlng 
1. 8 Dcknlon nlr mlnum (Jcnls) 
1. 9 Bckftlnn nda bcrapo bul:m :>ctnhun 
l 10 Ocknlnn :'lpi (jcnis) 
11 Tand:is (jenls) 
1. 12 Kend:inn ru111:1h 
1 13 llumhunr. 
2. Kcmud:ihnn rum:'lh 
n (I) Tluak ( o) 
2 l Kcrotn 
2.2 l.lotoslknl 
2.3 Kl pas I ct r1 k 
2 4 Pctl Ats 
2 5 Tnllvisycn 
2 . G Kusycn set 
2.7 l.lcsln J:'lhi t 
2.8 ll:tpur ~!"I~ 
2. !) Oapur mlnynk 
2 . 10 Sn111p:'ln 
.. m .. 
.,LI I I L 
IC [ I I . I I ],. 
" [ I JI-I ..--.J., 
011 
o" 
.. m,. 
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3. Kesiheten 
•'-rnH 
bntu J.l K11nlk/11ospltnl ynnr. tcrdeknt scknlt? 
3.2 llcrnpn knll :0:11111l:arn/I :ata11p1111 kt'l11:11·1:n 11:1udnrn/ I 
.. rn~' 
mf'.'Jnwnt klinlk/llospl t:al tcr.,chut? ----- __ 
(tahun lnl) 
3. 3 Jikn snudnrn/l ntnupun kelunri:n snurlnrn/I Jnt11h snkl t, 
dnrl mana saudnrn/1 mcndapnl rawntnn. Tnndaknn pcntlngnyn 
llospltnl 
Kllnik t<crajoan 
Kllnlk doktor swosla 
Bomoh/dukun 
Lain-lain 
Tidak adn 
Sc la lu 
(l) 
3. 4 Tcmpat kclnh1rnn anak-nnak 
Tldrtk pernnh 
(0) 
UI lnnr,nn lnhl r dl-
•trnf7 Ynnr, nkhl r di 
4. l 
4.2 
l. llospitol 
2. Klinlk Kernjnnn 
J. Kl1n1k doktor swastn 
4. B.ldan di rumnh 
5. Lain 
Perhcntian bns ynng terdekat sekali 
.. DJ~ 
,.rn,, 
,,DJ,, 
,,DJ cs 
c.., L---.-~1'' 
_ (botu) 
Berapo mtnit satu bns melnlu1 pcrhcntlnn terscbut 
1
- ~----.--,..--,111 ·1~ -
4.J Bngaimona saudnra/i biosa pcrgt kc bnndor/pcknn (tendo v) 
(a) kcndcronn sendiri __ kcrctn, motosikal, bnslknl 
(b) pengo.ngkutan wnum __ bas, tcksl, lnln 
(c) bcrkongs1 don lnln tumpnnr., sewn, lnln-lnln 
(minlt) 
U
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rm. s1111 
F P£RAlfAN 111\1,1\M MllSYARl\KAT, KEAlll.lAN 0111,AM l'f.llTUOUllAN 01\N 
JAWATAN YANG Oll'f.G/\NG. (UNTUK KSrUA Kf.LUllllG/\) 
Jenis/Tahop lfa.J11a Pertubuhan /\hll/Jnwntnn 
Muktm 
Ko.mpung 
Pclajaran 
Ugnma 
Po11t1k 
Sy. Kerjnsnma 
Belin 
Pcrsatunn Pclndong 
Pcrsatunn Pcrntagnnn 
l. Pcnr.crus1/Presidcn 
o. 
o, 
o .. 
D~ 
o .. 
o., 
o, .. 
o., 
o., 
2. Nnlb P<'ngcruBl/Prcsldcn 
Kod Ah I JI 
Jnwotan 
3. 
'1. 
Sctlnu!!ahn 
Bcndahnrt 
5. Ah 11 J m•n tnnkunso 
G. Ahli Um um/Bi nso 
i . Uuknn Ahli 
G. P£NOAPAT 01111 l'ERSEPSI. 
l. Adnknh snudnrn/i tngln tinggnl sclomn-lnmnnya di knmpunr. int? 
Ten tu 
(J) 
Menr,apn? 
llun~kln 
( 2) 
Tok ~lungki n 
(3) 
Tltl:ik l\knn 
(4) 
Tnlc Tahu 
(5) 
o., 
2 Adnkah snudnrn/l mahu nnak-anak snud:1r:1 tincr.:11 dnn bckcrjn di 
ko.mpung in!? 
/.lahu 
(1) 
Mencnpn? 
Neutral 
(2) 
Tak /l:ihu 
(3) 
Tok Tahu 
( '1) 
• 3. Jeni!! p<'kerjnnn yanr. snudnrn/l flklr ndnlnh b:1lk untuk nnnk-nnnk 
snudnrn? 
nrn .. 
.. rn.l 
.,rnl1 
Un
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ala
ya
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4 . Setlnp,gl manRkah pclnjaran yang 9audnrn hnrnp nknn dicnpnl 
ol oh anak7 
Un 1ver!t1 t1 
( 1) 
Kolcj 
(2) 
Mencni:ah '1-6 
( 3) 
Mcncnr.ah J• J 
( '1) 
S. Apakah jenl!t pelajoran yang balk untuk nn:lk- nn.lk7 
llcn<Jnh 
(5) 
Ugnmn Kedoktoran Sn Ins Kelllanuslnnn Kf'm:l~l ynrokntnn 
( 1) (2) (3) (4) (5) 
6. Apnkah sebalk-balk peninggalan untuk onnk-onak7 
1. nama balk 4. pelaja rRn 7. 
2. wnng 5. pendldlkan ugama 8. 
3. tanah/harta 6. si!ot jimot cermnt 9. Lnin-lnln 
7. Slnpnkoh yang paling bcrpcngnruh dnn dihormnti di nntnrn 
orang-oreng di bowah 1n17 
(a) Penghulu On Kod: 
0., 
..rn., 
>frn,. l.rnn 
(b) Ketua Kampung o,. 1. snngnt bcrpcngnruh 
(c) Ahli Polit1k Dis 2. scderhnne snjn 
(d) Guru D" 3. tltlnk beg! tu kuat 
(e) Imam/Bl lal o., 4. tidok berpengaruh 1 nngsung 
(C) Pegawoi Ke raj aan D" 5. tnk l nhu 
(g) Peneroka tanah D" 
8. Apaknh pcrknra-pcrkarn ynnc bolch mcnlngglkan namn 9Cscornng 
di krunpung 1n17 
(o} kcturunnn 04. 
(b) kcbolch on dlri ncndlri o., 
(c} pelnjnrnn On 
(d) pckcrjnon o., 
(c} kckoynnn D~ 
(!) hubuncan poll ttk 04, 
Kod: 
1. Tc rmus t nh nk 
2. Hustnhnk 
3. Tl dnk. bcrnpa mustahnk 
4. Tldnk lnng!lung 
5. Tldnk t nhu 
(g) kepcrcny11an dirt sendlr1D" 
9. Apakoh 3 mnsnlnh bcs nr ynng dlhadapi o I ch 
(a) k IUllU ! 
(b) nc1;arn: 
___ 17[ I I J., 
0=1~_,,__,J 
.-.. 
, l 
U
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10. Seki rnnyn tunn/punn mcwnrisl $20 ,000, bn~nlmnnnknh, tunn/!'lnudnn1 
bcrcadang mcnggunnknnnvo7 (tandnkan ( 1) untuk ynng 111 lnglnl) 
(a) bcli tnnnh D~f (d) pelnjnrnn unlu>t IUIMk oft (r,) lnln-lafn 
(b) bell rumah Ds1 (e) melabur dnlam ASN Q,. 
(c) oolk hoji Dst (!) bernl ar.a D '' 
IL POLITIK 
1. Apoknh porti polJtlk yang saudara/i sukal7 ~~~~~·~~~~-
2. Mcngopa? 
3. llernpo knl1knh sudnh snudaro/1 mcngundi dalom pi Hhan l"nyo? 
4. 
(a) Parlimcn kn 11 
(b) tlcgeri k ol I 
Ketlka mcnr.unl1l npnknh ynng saudnrn utnmnknn, ornnr. ynnr. menjndl 
calon atnu parti yang dianggotalnya? 
en Ion 
Cl) 
pnrtl 
( 2) 
5. Adokah snudnrn/l cuba mcmpengaruhl nhli-nhli kclunrgn Rnudnra/i 
dalam mcngundi? 
Adn (1)/Tldnk (0) 
6. Sukokoh snudara/1 mcndcngar kempcn pillhnn rnyn? 
(terongkRn) 
DH 
songnt sukn suka neutrnl tidnk sukn b ('llC 1 o,, 
7. Kempen pnrti mnnnkah yang saudarn/i selnlu hndlr17 ,..DJ,, 
8. Jikn ndo bcbcrnpn bunh pnrtl ynng bcrkemrcn dnlnm mnsn ynnr. t l dnk 
snmo, ndnknh snmlnrn/l m<>nghadlrl i:c-mun kcmpc-n-k1•mr1•11 t1•rsrh11t? 
Ada (1)/Tldnk (0) 
9. Apnknh pnrtl poll tik ynng palinr. soudnrn/l bc-11cl? 
10. Adakah snudnra mcnjndl nhll mana-mnnn pnrtl polltlk? 
Ada (l}/Tidak (0) 
Jlkn ada pnrtl opu? 
llernpo tohun sutlnh? l,DJ,,. 
11. Jika od:t S('bu:'lh pnrll polltlk )':tnr. hnr·u m1111c-11l cJnn hcrjnnjl unluk 
mcmbcl:l untunr. nnslb '<:tudnrn, S:'lnr.r.11pknh '<nud.,rn m1•mhcrl sokonr.on? 
In 
( l) 
l'lclnk Tahu 
( 2) 
M11nr.k ln 
c:J) 
_ _, 
l I 1lnk 
(•I) 
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PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN KELUARGA 
I. Punc:i da.o Juol:U::- Pendapatan (Bukan daripada Pertanian) 
l. Pend:ipatan 
Ang go ta 
Se1si 
Rur.i:i.h 
rn 
. 
DJ 
, " 
Nama 
Jen is 
rn 
- 12 -
Kerja Tetap 
Pendapatan 
(5) 
I I I I I I 
1 ~ 
l I I I I I 
: I •l 
DJ CD I I I I I I 
4'. A1 •I ..._, 
NO. SlRI I I I I Io Is I 
Kerja Samb1lan 
Jenis Pendapatan 
CS) 
rn 
" •< 
[ I I I I I 
.. ~ , 
rn I I l I l I 
IC '• n 1.-
rn 
... .., ... 
I I I I I I 
,, .... 
rn DJ 111111 rn 111111 
.• :t, ;:ii> k7 • • ;lo 1 I .__., ta. "1 
rn DJ 111111 DJ 111111 -
·t ._, --.. LV .... ~ .... i) 
.... -
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2. Wane k1nl'ilan daripada nhli-ahli keluarga yanc bekerja di luar ka.mpung. 
Ahli 151 Kar:ia Kiriman (S) 
rur:1ah 
rn I I I I I 
-
rn I I I I I 
.. .. .. 
rn I I I I I 
.. I: 
OJ I I I I I 
·-
~. ,. 
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J. • P£1Ul£1..ANJ AAN KELUARGA 
1. Pcrbclanjnan k"Junrgo scbulan 
(Yong duduk bcr~nmn-sama) 
1. Mnknnon L mlttuman 
2. Poknlon 
3. Utilltl (opi, nlr, lctrlk} 
4. Pcngnnr,kutnn 
5. P"rbclonjann untuk kcsihotnn 
6. Rokok 
7. Lnin-lnln kcpcrluon kclunri;o 
2. Perbelnnjaon sctahun 
8. Motosikal, kcrcta 
9. Perabut Rumnh 
10. TV, kl pas 
11. An~urnn rU111ah 
3. Pcrbelnnjao.n sekolnh setahun 
(a) Pnkai llJ1 
(b) Duku-buku 
Cc) Tambonr. 
(d) Yurnn sckol oh 
( C) Wong 11nku 
( f) Lain-lain 
IL SIMPAHAH , PI NJ AMAN DAN HUTAHG 
14 -
HO . Siii ! 
s.D 
s .J I 
l l, 
I.. 
s .• m" 
s .. m,,,. 
s"ITD,. 
$ rnn ,. 
s .  ITI--L 
s 
.. 
I I 
s ,.I I n.( 
s"' I I I., 
s 
.. 
I I 
Yani: bcnar 
$ -' 1., 
s .. I I I L, 
s •. m .. 
~ J I I 15. 
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Butir-buttr Ha rta dan Tanah Keluarga 
TA.'\AH DIGtr.iA, Dil\ERJAKAN DA.'l/ATAU DHIILIKI SE~t:LUARGA NO. SIRl 
7 
1. Tana.l\ yang dq;una dan d1kerJ:i.kan oleh sekeluarga (ekar) 
Send1 n Dl'- arisi Se .. · a Pa Jal< Gadai Pa .. : ah Lain 
T apak Ru::l:ih ,0 ,o .. D .D .. D .. 0 0 .. 
Geta.>i ·~rn .. .. OJ .. rn .. rn :.rn .. rn rn:s 
l\1.• l apa :· rn lDJ JIOJ ,.DJ :•OJ lfrn [JJH 
Kop1 .,0 .. 0 .. o .. D .. D ~D D.~ 
l\eln;>;; sa .. ·1 ~ ~-CTI t,rn .. rn re CTI .. DJ .. rn ITJ,l 
Pa di ,.OJ JIJ Orn ,,OJ ,,OJ ,irn ,,[D,, 
La1 n-1 :11 n rm . rn .~CTI JIJ ~rn "[[] ><DJ., 
Jlltlla!l (ekar) 
--
Bayaran CS) I I I l 11 I I I I I I II I I I 
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2 Cnrn m••n<lnpn l tnnah mul n-m11 In sr-lt:-i 11 C I - Cnr:-i 
It u; ll - fluk:rn) 
\L :.1 lsnn o .. 111:,•:u,·:. (t•kn I') ..cr=i .. 
t nnnh Is tc r1 o .. lunsn\'n ( Pkn r ..I r L 
hncll nh 01. 1 ua~n\'n (rk:-ir) .. rn .. 
hr It o .. I 11ns11yn (<'knr) ,,ITJ, ..
l nin 0 .. I 11ns11y n (ek n r) .,rn ... 
tcrnnr;knn 
-----
3. Cnrn sctnun tnnnh dipcrolchl (ek nir) 
W:trlsnn Oel i flnrll nh l.n In - I :11 n 
Senti I rl .. rn~. ,.III~ .. CD·= ..!IL< 
ts tc rl \•;rnH ,.rn. .. ITl. ... CIJ., 
l,nl n- In l n {,rn,~ 
•1 CD,, .rn., .. [IL 
Jumlnh 
---- ----
----- ------· 
'1. Luns tnnnh sendlri: 
( ") 
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dlkcrjnkn11 sPndi ri 
disewn kcpn<ln nl'nll~ lnin 
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